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I.  INTRODUCCIÓN   
Hoy en día la contaminación es un tema relevante a nivel 
mundial, esto debido a los desgastes ambientales que se han producido 
en el último tiempo en nuestro planeta a niveles macros, dañando el 
agua, aire y suelo, produciendo así el calentamiento global. Una de las 
industrias culpables de esta problemática es la moda, categoría que 
ocupa el segundo puesto de las industrias más contaminante de la 
tierra, representando el  2% del Producto Interno Bruto mundial 
(Fuente: Global fashion industry statistics).  
Es sabido que el agua es el talón de Aquiles en la industria de la 
moda. La figura N°1 del capítulo I gráfica el consumo aproximado de 
agua de distintas fibras, donde, con un consumo de alrededor de 4.000 
litros/kg para el algodón, el agua se convierte en el principal recurso de 
producción de prendas. Por esto, resulta necesario comenzar a utilizar 
fibras que reduzcan este elemento en sus procesos textiles, es decir, que 
no requieran tanta agua para su cultivo y tratamiento.  
 
Figura I-1: Consumo aproximado de agua de distintas fibras.1 
                                       
1Fuente: Gestionar la sostenibilidad en la moda, página 29. 
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Este consumo excesivo de agua ha aumentado significativamente 
en los últimos 10 años debido a un concepto relevante en la industria de 
la moda conocido como “moda rápida”, el cual ha fomentado 
fuertemente el capitalismo a nivel mundial, en breves palabras este 
concepto se refiere a un fenómeno de producción y consumo masivo que 
se incrementa a la misma velocidad a la que las tendencias van 
sufriendo modificaciones. En este modelo de consumo se adquieren 
colecciones de ropa que imitan las tendencias actuales a bajo costo, 
incentivando el desecho de las prendas que ya no son tendencia y 
fomentando así el consumismo en la sociedad actual.  
En la actualidad, Chile es un país con una economía estable, con 
el poder adquisitivo más alto de los países  latinoamericanos (Fuente: 
CNN economía.), siendo no solo participe de este tipo de moda, sino que 
también jugando un rol importante dentro de la industria, puesto que es 
el país que más consume ropa en Sudamérica y además teniendo altos 
índices de desecho de ropa usada. Se estima que en promedio, los 
chilenos se deshacen de una media de siete kilos de ropa usada al año 
(Fuente: Cámara de comercio de Santiago- Tendencias del retail en Chile). 
Esta tendencia al consumismo y desecho desmedido abre puertas para 
desarrollar un mercado que podría traer magnos beneficios económicos, 
pero a la vez generar altos índices de contaminación al medio ambiente.    
El concepto de crear una empresa de ropa ecológica, surge a 
partir de la necesidad de tomar conciencia del daño que produce la gran 
pérdida de ropa a nivel nacional, además del desgaste de recursos 
naturales para su fabricación. A raíz de esta necesidad surge la idea de 
la reutilización de la ropa que generalmente desechamos o regalamos, 
junto con el uso de telas con bajo consumo de agua y energía.  
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El proyecto además de involucrar un ámbito ecológico, quiere 
abarcar un ámbito social, puesto que la empresa pretende comprar la 
ropa usada. Esto sería beneficioso para las personas que a diario se 
ganan su sueldo con la venta de ropa usada, ya que generaría una 
fuente de ingreso con menor demanda de tiempo y esfuerzo. 
La venta de ropa ecológica no solo se realizará a partir de la 
remodelación de ropa usada, sino que además se  comprarán telas, 
tintes y accesorios para la fabricación de prendas propias de la empresa, 
que se caractericen por ser orgánicos, sustentables y ecológicos. Esto 
ayudará a que la empresa esté en todo tiempo con ropa para entrega 
inmediata, y además permitirá que las prendas de ropa usada se 
puedan mejorar y personalizar, tomando como fuente las tendencias 
actuales de la moda y el diseño,  junto con la combinación de  
excelentes acabados y materiales cuidadosamente seleccionados. 
La empresa además de poseer modelos de ropa ecológica para 
entrega inmediata en un espacio físico, contará con un sitio web donde 
cada cliente podrá, si esté así lo quiere, usar su creatividad con la 
personificación de su prenda, es decir podrá crear sus propios diseños. 
Como empresa le brindaremos la ayuda necesaria por medio de 
nuestros especialistas en moda y vestuario, de modo que el cliente 
quede satisfecho con su diseño para que el modelo posteriormente 
pueda ser replicado y creado por la empresa, teniendo como resultado 
final una prenda exclusiva, sustentable y ecológica. 
I.1.    Importancia de realizar el proyecto 
Es preciso levantar información cualitativa respecto a este tipo de 
moda denominada ecológica, ya que en la actualidad son pocas las 
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intervenciones en los temas ambientales. Es por esto que resulta 
relevante visibilizar esta práctica y analizar la problemática con 
información concisa, para que abra camino a propuestas de vestuario 
que generen un impacto social en favor del medio ambiente. 
  En términos globales, la moda es la segunda industria más 
contaminante de la tierra, solo superada por la industria petrolera. Esta 
industria utiliza una gran cantidad de recursos naturales y crea 
impactantes efectos ambientales, recursos que alarmantemente a 
menudo no son medidos.  
 Como ya se mencionó, en los últimos 10 años ha sobresalido un 
concepto fundamental en la industria de la moda, concepto denominado 
“moda rápida”, esto provocó el desmedido consumismo de los clientes, 
generando una alta demanda, y por ende, una alta producción, por esto 
las empresas se vieron obligadas a fabricar sus productos en países en 
vías de desarrollo, pagando a los trabajadores salarios muy bajos, donde 
son explotados e incluso se sacrifican las condiciones de seguridad, todo 
por satisfacer la economía de los dueños y el consumo de los clientes de 
las grandes tiendas.   
  Chile, como previamente se mencionó, es el país que más 
consume ropa en Sudamérica, consumo que representa la mitad del 
vestuario que se factura en toda la región, en los últimos cinco años el 
chileno ha aumentado un 80% su consumo de ropa, pasando de 13 a 50 
prendas nuevas anuales en promedio (Fuente: Cámara de comercio de 
Santiago - Tendencias del Retail en Chile). Adicionalmente, en 
consecuencia de dicho consumismo, en el país se cuenta con altos 
índices de desecho de ropa usada, la que en su mayoría no está 
elaborada con materias primas biodegradables, es decir, permanecen en 
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los vertederos emitiendo gases nocivos al aire por aproximadamente 200 
años.   
  Para orientarnos en el impacto ambiental de la industria de la 
moda, es preciso mencionar que el proceso de fabricación de las prendas 
requiere de la extracción y elaboración de materias primas, donde los 
principales impactos ambientales están relacionados con el consumo 
energético y de agua asociado a este proceso de extracción, incluyendo 
la degradación y erosión de las tierras, las emisiones de gases 
contaminantes, las emisiones de gases de efecto invernadero y los 
contaminantes hídricos o del suelo. Otros factores a tener en cuenta en 
la etapa de extracción de materias primas son su peligrosidad y 
toxicidad. 
  Teniendo en cuenta esta serie de consecuencias debido a la 
extracción de materias primas y desecho de ropa no biodegradable, se 
considera necesario generar una contribución personal al medio 
ambiente, esto se hará a través de la reutilización de ropa desechada y 
de la utilización de materias primas orgánicas libres de químicos. Donde 
las telas adquiridas, no contaminan el agua, ni el aire, protegen el suelo, 
reducen residuos, ahorran energía, y previenen el calentamiento global. 
Además los materiales orgánicos que se utilizan están libres de 
pesticidas y fertilizantes.  
  Con el fin de cambiar el concepto de moda desechable por moda 
sustentable, fomentando la conciencia ambiental y el concepto de 
sostenibilidad, es decir incluir el aspecto económico, social y ambiental, 
que es lo que el proyecto de vestuario ecológico pretende lograr. 
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I.2.  Breve discusión bibliográfica 
“ECOFASHION: Moda con conciencia ecológica y social. 
Desde hace poco tiempo las palabras ‘moda’ y ‘ética’ pueden convivir 
cómodamente, porque la moda eco nació dentro de iniciativas 
relacionadas con el desarrollo de comunidades pobres, el reciclaje y el 
cuidado del medio ambiente.” (BROWN, 2010).  
 En este artículo la diseñadora menciona una nueva moda 
denominada moda eco, la cual relaciona la moda y lo social, que 
denominó o mencionó como ética, este tipo de moda abarca aspectos 
necesarios tanto para el medio ambiente, como para la sociedad, ya que 
involucra conceptos como reutilización, reciclaje y materias primas 
sustentables. Por lo que no es necesario tener el mejor nivel 
socioeconómico para acceder a prendas con tendencia y que a la vez 
sean ecológicas, sino desarrollar la creatividad y conciencia ambiental. 
“Gestionar la sostenibilidad en la moda: Diseñar para cambiar. 
Preocupada por triunfar en la calle y en las pasarelas, la moda crea 
productos que refuerzan las desigualdades, explotan a los trabajadores, 
estimulan el uso de los recursos naturales, incrementan el impacto 
medioambiental y generan residuos.” (FLETCHER, 2012). 
 Debido a la presión que genera un consumo cada vez más rápido 
y barato, conocido como moda rápida, se está creando un consumismo 
inhumano y desmedido, sin preocupación por los trabajadores, ni por el 
entorno, como menciona en este artículo la diseñadora Fletcher. Esto se 
ve reflejado en la contaminación que genera la industria textil a nivel 
mundial y en las condiciones precarias de sus trabajadores. Reflejado en 
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hundimientos e incendios de fábricas textiles que  han matado a cientos 
de trabajadores en los últimos cinco años. 
“Gestionar la sostenibilidad en la moda: Diseñar para cambiar. 
Los combustibles fósiles se elevan como la opción más común para 
producir energía, pero también emiten gran cantidad de dióxido de 
carbono, uno de los gases que contribuye al efecto invernadero y 
relaciona a la industria de la moda con las implicaciones del cambio 
climático.” (FLETCHER, 2012). 
 La energía ocupa un rol importante en el proceso productivo del 
sector textil, solo superado por el consumo del agua. Esta energía se 
utiliza principalmente en maquinaria y tecnología, donde las actividades 
de hilatura y de preparación de tejeduría son las que más consumos 
energéticos demandan, la energía ocupada en estas actividades es 
producida gracias a los combustibles fósiles, los cuales incrementan la 
contaminación y por ende el cambio climático, debido a la emisión de 
dióxido de carbono.  
 
Figura I-2: Consumo aproximado de energía de distintas fibras.2 
                                       
2Fuente: Gestionar la sostenibilidad en la moda, página 26. 
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 La figura N°2 del capítulo I muestra el consumo de energía 
aproximado de distintas fibras, donde el acrílico es el que ocupa más 
energía. 
 En la actualidad algunas empresas se están replanteando el 
origen de la energía, con iniciativas como la estampa de las telas de 
forma manual y utilización de máquinas de coser que funcionan a pie o 
con electricidad procedente de células fotovoltaicas. Junto con esto, el 
reciclaje podría jugar un papel importante dentro de la industria de la 
moda, ya que, por ejemplo, el reciclaje de fibra sintética que más energía 
consume, ocupa alrededor de un 80% menos de energía que la 
fabricación de la fibra virgen. 
“El libro rojo del estilo: 1.000 claves y consejos de los mejores 
profesionales de la moda. 
El problema es que las prendas convencionales no suelen estar 
compuestas de una única fibra, sino que estamos mezclando materiales 
de ciclo de vida diferente  y estamos generando un residuo ‘eterno’ al 
mezclar distintos ritmos de degradación.” (CHÁVEZ, 2014). 
 Los tejidos de origen vegetal o animal se biodegradan con relativa 
facilidad, pero las  prendas de ropa, como bien sabemos, en su mayoría 
no son biodegradables y al ser desechadas estas se quedan en los 
vertederos por aproximadamente 200 años, esta situación se ve 
empeorada debido  a que estas prendas sintéticas generalmente no son 
de una única fibra, por ende, permanecen y se acumulan en el medio 
ambiente porque los microorganismos no disponen de las enzimas 
necesarias para descomponer la fibra, llegando a estar en vertederos por 
varios siglos. Estas montañas de desechos yacen mayoritariamente en 
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basureros africanos que han crecido hasta tal punto que contribuyen al 
estancamiento y mal estado del agua, lo que ha ocasionado la aparición 
de nuevas variaciones de la malaria (enfermedad infecciosa). 
“The true cost: La moda ¿A qué precio? 
En Europa del Este no hay libertad de asociación ni un sindicato 
democrático dentro de la industria textil. Si los trabajadores piden 
mejores salarios, las marcas amenazan con irse a Asia”. (IVEKOVÍC, 
2016). 
 Hasta la década de los 60, el 95% de las prendas usadas 
en Estados Unidos se producían en el país. Hoy en día, el 97% de esta 
producción es proveniente de países en vía de desarrollo, lo que cada vez 
es más común en países de todo el mundo. La mayor parte de las 
importaciones de ropa vienen de Europa del Este, donde las marcas 
exigen siempre precios más bajos,  por lo que la presión gracias a la 
competencia que se genera entre las industrias textiles de los países en 
vía de desarrollo, obliga a sus dueños a aceptar los bajísimos precios 
ofrecidos por la industria de la moda. En consecuencia de la cada vez 
más popular moda rápida, las condiciones laborales de los trabajadores 
se ven sacrificadas, sin libertad para expresar su desconformidad a 
través de un sindicato que sea democrático para los trabajadores, como 
menciona en el documental Mario Ivekovíc el presidente del sindicato 
croata Novi Sindikat.  
I.3.   Contribución del trabajo 
 La propuesta destaca por generar en los clientes una actividad 
adicional a su rutina de compra habitual, es decir avanzar del simple 
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consumismo a un consumismo consciente con el medio ambiente, no 
dejando de lado las tendencias de la moda actual, debido al alto impacto 
que esta genera. Además de que la empresa cuenta con ropa ecológica 
para entrega inmediata, se le suma la creatividad de los clientes, 
permitiendo que estos además puedan crear sus propias prendas, ya 
sea de manera online o presencial, todo en base materias primas 
orgánicas y ropa reutilizada. Aportando los conceptos de reciclaje, 
sustentabilidad, exclusividad, y personificación de manera estratégica 
para lograr un beneficio sostenible y perdurable considerando el 
medioambiente y el desarrollo social. En este caso, alinear la moda, la 
autenticidad y el consumo responsable es la mejor alternativa de 
consumo. 
I.4.    Objetivo general 
Determinar la rentabilidad de la instalación  de una empresa que 
introducirá una línea de vestuario ecológico, sustentable y 
personalizado, a través de la reutilización de ropa desechada y telas 
biodegradables,  que llegue a ser conocida por su consideración con el 
medio ambiente y su óptima calidad en los productos. 
 I.4.1. Objetivos específicos 
 i. Determinar el diseño óptimo de la empresa, junto con la 
 estructura  de  costos  asociada al  proyecto,  esto  considerando 
 el entorno económico y físico asociado, para maximizar la 
 rentabilidad total del proyecto.  
 ii. Establecer  las decisiones  operacionales  que  apoyan el diseño 
 óptimo de  la empresa, es decir, a nivel de localización de 
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 instalaciones  y  decidir  el  uso de  maquinaria pertinente para 
 las labores de producción.  
 iii. Precisar  el  nivel   de   producción   adecuado  en  base  a  un   
 análisis y caracterización del mercado, basándose en la 
 información obtenida que describe la industria de la moda y la 
 industria textil.  
 iv. Determinar los potenciales clientes a partir de la información 
 obtenida en  el estudio de mercado e información disponible de 
 fuentes secundarias, como artículos y papers sobre temas de 
 moda y ecología.  
 v. Determinar la rentabilidad del proyecto por medio de la 
 elaboración de un  flujo de caja, incorporando los elementos 
 monetarios de ingresos y egresos de efectivo propios del proyecto. 
I.5.   Limitaciones y alcances del proyecto  
Para lograr tener una visión más realista y acabada de los 
estudios pertinentes, se debe considerar algunos puntos importantes 
que destacan por presentar limitaciones en la propuesta escogida. 
En primer lugar, la obtención de datos debe ser analizada de 
forma detenida y minuciosa, ya que existen pocas empresas ecológicas 
instaladas en el país, y por ende, limitaciones para encontrar algún 
modelo de empresa que nos aporte un marco de referencia para la 
comercialización de las prendas e implementación de estrategias de 
crecimiento en el mercado, con pocas posibilidades de replantear o 
mejorar sus perspectivas de crecimiento. 
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Dada esta información, se hace necesario investigar sobre la 
percepción del consumidor y las expectativas que le genera el mercado 
sobre el consumo de productos ecológicos, además de investigar la 
realidad de las acotadas empresas del rubro de ropa ecológica que 
hayan tenido éxito empresarial, obteniendo información de los 
productos que están fabricando, los productos importados que están 
comercializando y a cuáles segmentos del mercado se está dirigiendo su 
comercialización,  a raíz de los datos obtenidos se evaluará la propuesta 
seleccionada. 
La prefactibilidad del proyecto debe considerar las limitantes 
económicas asociadas, tomando en cuenta que las telas son ecológicas 
y, por ende, difíciles de encontrar y con un coste que pudiera ser 
elevado, además debemos considerar todos los eventuales procesos 
legales que permitan la posible realización de la empresa, como lo son 
las normas de calidad asociadas al proyecto y los posibles contratos 
necesarios que se requerirán para la contratación de  personal. 
Debido a los procesos de fabricación de telas sustentables, se 
requieren tecnologías novedosas y avanzadas en el procesamiento de las 
materias primas, nos encontramos con pocos proveedores conocidos en 
el medio  y que en Chile estos fabricantes son micro y pequeños 
empresarios, esto genera una limitación importante relacionada con la 
desconfianza y competencia empresarial de estos, encontrándose una 
dificultad para obtener información de parte de algunas empresas que 
importan este tipo de telas.  
Se pretende realizar una evaluación económica para la propuesta 
de una empresa de ropa ecológica, que procura generar ingresos a partir 
de la venta de productos que se fabricarán en base a ropa reutilizada y 
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materias primas sustentables, donde además se tendrá una plataforma 
para la creación de modelos propios de los clientes. Este proyecto 
pretende abarcar temas relevantes para la sociedad, como lo son la 
contaminación y la falta de empleo, por esto surge la idea de crear una 
empresa que abarque tanto temas ecológicos, como sociales, alargando 
el ciclo de vida de la ropa usada y obteniendo ésta a través de su 
compra, de modo que las personas que vendan su ropa puedan obtener 
un ingreso monetario. Se debe aclarar que la memoria no contempla la 
aplicación y/o ejecución de dicha propuesta, por lo cual no considera 
resultados reales, índices de eficiencia, evaluaciones posteriores. El 
estudio contempla un eventual diseño estructural de la organización en 
base a estudios teóricos y a la recopilación de datos, obteniendo de ellos 
resultados y conclusiones que serán comentadas  y evaluadas desde 
distintos aspectos. 
 Se debe tener presente que todos los estudios realizados, las 
consideraciones, los resultados y las discusiones se realizan en base a la 
realidad de un segmento limitado del mercado y en particular a un 
acotado grupo de empresas del rubro, por lo que no es correcto 
extrapolar dichos resultados para aplicarlos en otros proyectos, aunque 
la realidad se asemeje mucho a la plasmada en esta memoria. 
I.6.    Normativa y leyes asociadas al proyecto 
El análisis legal vinculado al proyecto, nos ayudará a determinar 
los requisitos para la constitución de la empresa, como por ejemplo, el 
uso de patentes, leyes tributarias y permisos para aspectos laborales y 
de contratación. El Estudio Legal, nos ayuda a determinar la 
inexistencia de normativas que restringe tanto en la etapa de inversión, 
implementación y operación del proyecto.  
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La empresa será una sociedad de responsabilidad limitada, para 
así no arriesgar el patrimonio personal, sino el de la empresa. Por lo que 
la inscripción se realiza como persona jurídica, es decir, como empresa o 
sociedad. 
Teniendo como objetivo, la viabilidad legal, constitución y 
formalización de la empresa. Para la constitución de la entidad, 
necesitaremos los siguientes documentos y/o permisos: 
 Escritura pública, dentro del cual se pide; nombre de la sociedad, 
tipo de sociedad, giro o actividad comercial a la cual se dedicara, 
los socios que la conformaran y sus aportes de capital respectivos, 
forma de administración y repartición de las utilidades, régimen 
para la disolución y liquidación de la sociedad, domicilio de la 
sociedad y plazo de duración de la sociedad.  
 Publicación Diario Oficial, en un plazo no mayor a 60 días desde 
la fecha de la Escritura Pública. 
 Inscripción en Registro de Comercio del Conservador de Bienes 
Raíces, se debe llevar dirección exacta de la sociedad, de manera 
de inscribirlo en el Registro Comercial. 
 Protocolización, este proceso no es obligatorio pero sí muy útil. 
Consiste en llevar a la notaría todos los documentos obtenidos 
para que se genere un archivo que dé cuenta de los trámites 
efectuados y para mayor seguridad se guarda una copia en la 
misma notaría.  
 Se debe registrar la marca ante el Departamento de Propiedad 
Industrial dependiente del Ministerio de Economía, fomento y 
Reconstrucción.  
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 Inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, 
llenando el formulario 4415.  
 Informe sanitario. 
 Patente Comercial en la Municipalidad donde se realizará el 
proyecto. 
 Obtención de RUT, otorgamiento del Rol único Tributario. 
 Condiciones laborales. 
 Inscripción ante el Seguro Social. 
 Afiliación a Caja de Compensación Familiar. 
 Afiliación a la Administradora de Riesgos Profesionales. 
 Tramitar el Certificado de Homonimia en la Cámara de Comercio. 
Sí los trámites para el funcionamiento de la empresa son 
aprobados, se   debe  tramitar   la    venta   de   los   productos  por  la   
página web (e-commerce). Para esto, es necesario contratar a una 
empresa de servicios de facturación electrónica que registre la página de 
manera legal. 
Dado que la empresa es ecológica, no necesitará evaluaciones de 
impacto ambiental, por el contrario, se debe postular al sello que 
verifique que la empresa es sostenible, sellos como: 
 Eficiencia Energética que otorga el Ministerio de Energía. 
 FSC (Forest Stewardship Council) otorgado por la cámara 
económica. 
La postulación a estos sellos requiere documentos que acrediten a 
la empresa como sostenible, es decir, que considera en su ejecución y 
funcionamiento aspectos sociales, ambientales y económicos.  
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II. ESTUDIO DE MERCADO  
 El estudio de mercado establece un medio para determinar la 
aceptación de un bien o servicio en un mercado, y nos ayuda como 
herramienta de apoyo para la toma de decisiones.  
 Este estudio no solo permite tener una noción más exacta de la 
demanda y oferta de un producto, sino que también permite determinar 
quienes estarían dispuestos a pagar por dicho producto, lo que ayudará 
a establecer el segmento de mercado adecuado, según la mayor 
aceptación que este tenga, con el objetivo de que el segmento escogido 
sea el que maximice las ventas.  
II.1.   Investigación de Mercado  
 Esta investigación nos ayudará a vincular al consumidor, cliente y 
público, de modo que se apliquen disciplinas administrativas y 
psicológicas a través de la información obtenida, con el fin de identificar 
y definir las oportunidades y problemas de mercadotecnia, es decir, 
generar estrategias que ayuden a un mejoramiento de las relaciones de 
intercambio, en conjunto con técnicas y estudios para mejorar la 
comercialización del producto. 
 Para hacer esta investigación de mercado se elaboró una encuesta 
que nos permitirá identificar los hábitos de consumo, preferencias y 
gustos de las personas, además de su opinión en cuanto a lo que ofrece 
la empresa.    
La encuesta consta de 13 preguntas que fueron realizadas a 171 
personas pertenecientes a alguna de las 52 comunas de la región 
Metropolitana (Anexo 7: Análisis encuesta de mercado).  
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 II.1.1. Segmentación de Mercado  
 Al momento de decidir una compra de bienes de consumo son 
variados y distintos los factores a tomar en cuenta para cada 
consumidor, ya que, la edad, ingresos, gustos y preferencias son 
variables que afectan esta decisión.  Las necesidades y expectativas de 
los clientes difieren unos de otros, por lo tanto, lo que puede ser útil o 
prioritario para unos quizás no lo sea para otros.  
 La segmentación de un mercado involucra dividir dicho mercado 
en pequeños grupos de consumidores que tengan características en 
común. Con el objetivo de definir con mayor exactitud las necesidades 
de los clientes, y así definir estrategias y objetivos que busquen 
satisfacer esas necesidades. Esto le permitirá a la empresa definir 
correctamente el mercado meta y establecer estrategias adecuadas para 
la comercialización de la ropa ecológica.  
 Las variables que se tomarán en cuenta para la segmentación del 
mercado son:  
 Variables geográficas: El estudio de mercado se realizará en la 
región metropolitana, considerando sus 52 comunas. 
 Variables demográficas: Para la segmentación del mercado se 
considerará tanto el género femenino, como masculino, lo que 
podría variar según la aceptación de ambos géneros. Se 
segmentará a la población por edad, desde 18 hasta 40 años. Los 
estratos socioeconómicos se estima que serán desde el C2 (media 
alta) en adelante, debido a su poder adquisitivo.   
 Variables socioculturales: Importancia de la ropa sustentable y 
tendencias actuales de la moda.  
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 II.1.2. Tamaño de la muestra  
 La tienda que se construirá en un principio se localizará en la 
Región Metropolitana de Santiago, por lo que el mercado se reducirá a 
6.061.185 habitantes. Siendo más específicos se consideró personas de 
la Región Metropolitana de entre 18 y 40 años, lo que equivale 
aproximadamente a 2 millones y medio de habitantes (Fuente: INE).   
 No obstante, dado que la tienda pretende dar la posibilidad los 
clientes de adquirir las prendas a través de Internet, la cantidad de 
mercado potencial aumentará considerablemente. 
 Debido a que este valor es muy extenso, para obtener el tamaño 
de la muestra utilizaremos una población finita. Así, la fórmula para 
obtener el tamaño de la muestra será: 
𝑛 =
𝑧21−∝/2 ∗ 𝜎
2
𝜀2
 
 Dado que la muestra es finita, se asumirán los siguientes valores: 
 Nivel de confianza   =  95%     
 Margen de confiabilidad  (Z)   =  1.96  
 Error máximo estándar ()  =  30 
 Desviación estándar () = 200 
Reemplazando: 
𝑛 =
1.962 𝑥 2002
302
= 170.7378   171 habitantes. 
 Luego de haber realizado el cálculo se establece que el número de 
encuestas a realizar serán 171. 
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 II.1.3. Análisis de aceptación  
La encuesta de mercado realizada arrojo resultados muy 
satisfactorios en cuanto a la aceptación de los métodos que usará la 
empresa para crear y vender sus productos, esto se ve reflejado en las 
preguntas persuasivas realizadas a los clientes en el último ítem de la 
encuesta (Anexo 7: Análisis encuesta de mercado). Este análisis es clave 
para tener conocimiento de la percepción de las personas a la propuesta 
ofrecida por la empresa y así continuar con el desarrollo del proyecto. 
Las preguntas persuasivas fueron las siguientes: 
1. ¿Le gustaría vender su ropa usada a una tienda ecológica para que 
esta sea reutilizada? 
2. ¿Le gustaría comprar ropa usada previamente procesada y mejorada 
en una tienda ecológica? 
3. ¿Le gustaría colaborar con el medio ambiente utilizando ropa de 
materias primas orgánicas y con tendencias actuales de la moda? 
4. ¿Le gustaría crear sus propios diseños ecológicos con la ayuda de 
especialistas en moda? 
 Si bien, cada pregunta con su respectivo análisis se encuentran 
en el Anexo 7, es necesario indicar que la propuesta establecida tiene 
una gran aprobación por parte de las personas encuestadas, donde cada 
pregunta cuenta con más de un 75% de aprobación, siendo la opción 
más aceptada la pregunta persuasiva N°1, con un 94,2% de aprobación, 
y la menos aceptada la  pregunta persuasiva N°4, con un 75,4% de 
aprobación. Estos esperanzadores valores incentivan a que los procesos 
instaurados de creación y venta de prendas ecológicas se sostengan. 
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II.1.4. Mercado objetivo 
En primer lugar, este mercado debe caracterizarse por una 
constante búsqueda de lo exclusivo e innovador, que desee una 
identidad propia y marcar la diferencia con tendencias actuales de la 
moda, con un estilo de vida proactivo, motivado, independiente e 
imponente. Adicionalmente, se espera que este mercado tenga algún 
interés por contribuir en el medio ambiente, este último punto es difícil 
de localizar pero no altamente influyente dado que la tienda ecológica 
será ingresada al mercado de manera estratégica. 
Además, el mercado objetivo estará compuesto principalmente por 
jóvenes y adulto-jóvenes universitarios o profesionales con un rango de 
edad entre 18 y 35 años, de sexo tanto femenino, como masculino, los 
cuales pertenezcan al grupo socioeconómico AB (alto-alto), C1 (alto-
bajo), de modo que la empresa pueda obtener una mayor rentabilidad. 
Si realizamos un análisis dentro de Chile respecto a los grupos 
socioeconómicos, nos encontramos que la mayor cantidad de 
concentración del grupo ABC1 se encuentra en el sector Nororiente del 
Gran Santiago, representando aproximadamente un 14,4% del total de 
su población (Fuente: Repostes estadísticos comunales 2015).   
Este sector está compuesto principalmente por las comunas de 
Providencia, Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, La Reina y Ñuñoa, las 
cuales cuentan con un total aproximado de 945.519 habitantes 
estimados en 2015 y en promedio con un 45,3% de su población en el 
grupo socioeconómico ABC1. Por lo que posiblemente el enfoque del 
consumo de los productos estará orientado en alguna de éstas comunas  
(Fuente: Repostes estadísticos comunales 2015). 
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II.2.   Análisis de la demanda  
 II.2.1. Clasificación de la demanda  
La demanda de prendas de vestir se clasifica de la siguiente manera:  
 Según su temporalidad: Demanda cíclica o estacional, los diseños 
de las prendas van cambiando a medida que cambian las 
estaciones.  Diseñadores realizan sus colecciones dependiendo de 
la temporada más próxima y los clientes adquieren prendas de 
vestir también en función del clima.  
 Según su destino: Demanda de bienes finales, las prendas de 
vestir son consumidas por el cliente final, es él quien disfruta de 
los atributos del producto.  
 II.2.2. Factores que afectan a la Demanda  
 Existen factores que afectan directamente la demanda de las 
prendas de vestir, entre ellas se pueden mencionar las siguientes:  
 II.2.2.1. Tamaño y crecimiento de la población  
  La variedad de proyectos inmobiliarios que se ofrecen en la zona 
central y nororiente de la Región Metropolitana, principalmente en 
Santiago y Providencia, además de las nuevas líneas de transporte del 
metro de Santiago prontas a inaugurarse, y la presencia de variados 
centros comerciales en estas zonas, han sido las causas del crecimiento 
poblacional que han vivido estos sectores de la región. La distribución 
poblacional de la Región Metropolitana está cambiando, concentrándose 
principalmente en los sectores medios y altos de la ciudad.  Por lo tanto, 
la demanda de ropa aumentará a medida que haya más habitantes. 
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 II.2.2.2. Hábitos de consumo   
 En relación a la encuesta realizada, se estima que la mayor parte 
de estas personas adquieren prendas de vestir una o dos veces al mes. 
Este hábito de consumo podría cambiar considerablemente si varían los 
ingresos familiares, ya que cuando hay un aumento de este ingreso los 
hábitos de consumo suelen cambiar (Fuente: Cámara de comercio de 
Santiago- Tendencias del retail en Chile). En primer lugar, el consumo de 
ropa se vuelve más frecuente de lo normal, y en segundo lugar destinan 
más dinero a sus prendas. 
 Es por esto, que si los ingresos en las familias se ven disminuidos, 
la demanda de ropa ecológica a base de materia prima orgánica puede 
verse afectada, ya que este producto tiene un valor más elevado.  
 II.2.2.3. Gustos y preferencias  
 Los gustos y preferencias de las personas juegan un factor 
fundamental en la demanda, ya que el cambio de estos factores en el 
consumidor puede aumentar o disminuir la demanda de ropa, más aun 
tomando en cuenta que la ropa de la propuesta de negocio es muy 
definida, dado que es ecológica y personalizada.  
 Generalmente, los consumidores tienen una alta preferencia por 
las grandes tiendas, dado que ofrecen variedad tanto de prendas, como 
de precios, que son los dos factores claves al momento de comprar una 
prenda de vestir. 
 A medida que se fomente estratégicamente la moda sustentable y 
se acompañe con variados modelos y precios, existirá una mayor 
conciencia y preferencia por los productos ofrecidos por la empresa. 
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 II.2.2.4. Niveles de ingreso   
 La adquisición de prendas ecológicas a base de materias primas 
orgánicas implica un desembolso de dinero adicional que el de las 
prendas de materias primas tradicionales, por lo tanto el  nivel de 
ingresos de una persona afectará inevitablemente la demanda de este 
tipo de productos que ofrecerá la empresa.  
 En cuanto a las prendas ecológicas en base la reutilización de 
ropa usada, no será necesario un desembolso de dinero muy elevado, 
por lo que el nivel de ingresos de una persona no influirá 
considerablemente en la demanda de este tipo de productos. 
 Si el nivel de ingresos de las personas le permite adquirir este tipo 
de prendas, entonces la demanda aumentará, de lo contrario, la 
demanda se verá afectada y disminuirá. Por otro lado, cabe destacar que 
todas las prendas de la empresa tendrán la opción de ser personalizadas 
y basadas en tendencias de moda actuales, por lo que su complejidad 
podría requerir de un desembolso adicional, según las preferencias de 
cada consumidor. Como empresa superar las expectativas en cuanto a 
diseño y calidad es primordial, de tal forma que el precio de las prendas 
no sea el principal factor para la decisión de adquirir ropa ecológica.  
 II.2.2.5. Comportamiento Histórico de la Demanda 
 En cuanto al rubro específico de la eco moda en Chile, no es 
posible ver grandes cambios en la demanda desde su aparición, esto 
puesto a que las tiendas son relativamente nuevas en el mercado y no 
son mayormente reconocidas y publicitadas en el país. En consecuencia 
de esto, no se puede tener valores específicos del volumen de demanda. 
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 Si nos referimos a la demanda a nivel mundial, esta ha 
aumentado de manera progresiva, es decir, de manera lenta pero 
creciente, esto gracias a la fuerte publicidad y reconocimiento que esta 
moda está teniendo internacionalmente. “Las últimas tendencias de la 
moda ecológica ganan la atención del público, al tiempo que los 
diseñadores dan más apoyo a la demanda de ropa orgánica” (Fuente: 
Made for minds). 
II.2.3. Demanda actual   
 Los niveles de demanda actual de las prendas no se pueden 
escatimar con precisión, no obstante, para su cálculo se considerará el 
nivel de aprobación de las propuestas del proyecto y la frecuencia de 
compra de prendas de las personas encuestadas. 
 Para estimar la demanda se analizará cierto sub-segmento de 
mercado con características casi idénticas al mercado objetivo, pero sin 
tomar en cuenta las variables socioculturales y el estilo de vida, este 
corresponde a las mujeres y hombres ABC1 de entre 18 y 35 años. Para 
ser más específico y que la demanda sea más precisa, se tomará solo la 
comuna de Providencia. Esta fue escogida estratégicamente, lo cual se 
verá más en detalle en la macro localización del proyecto del capítulo 3. 
 La tabla N°1 muestra la cantidad de habitantes del segmento de 
mercado seleccionado anteriormente. 
Tabla II-1: Número de habitantes segmentación (Elaboración propia) 
Comunas N° habitantes 
2017 
Número habitantes 
ABC1 
Habitantes 
Totales 
Providencia 88.529 0,359 31.782 
Fuente: http://www.ine.cl/estadisticas/demograficas-y-vitales  
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 Dado que en promedio, las 4 propuestas del proyecto tienen un 
nivel de aprobación de un 87,43%, se tiene que la demanda es de 
aproximadamente 27.787 personas.  
 La tabla II-2 muestra la demanda actual de los productos en la 
comuna de Providencia, en base a la frecuencia de compra obtenida de 
la encuesta de mercado. Esta tabla nos indica que la demanda total 
anual promedio es de 396.104 prendas ecológicas en la comuna de 
Providencia. 
Tabla II-2: Frecuencia de compra (Elaboración propia) 
Frecuencia Aceptación % de 
Participación 
Periodos Total 
Semanal 27.787 3,5% 48 46.682 
Quincenal 27.787 45,5% 24 303.434 
Trimestral  27.787 34,5% 4 38.346 
Semestral 27.787 12,0% 2 6.669 
Anual 27.787 3,5% 1 973 
Total 100% 79 396.104 
 II.2.4. Proyección de la demanda  
 El crecimiento de la Región Metropolitana, específicamente de la 
comuna de Providencia, será el principal factor para proyectar la 
demanda. Esto, debido a que, a medida que el número de habitantes de 
esta comuna aumente, la demanda de prendas de vestir también se 
incrementará.   
 La tabla II-3 muestra la tasa de crecimiento de los habitantes del 
sub-segmento seleccionado de la comuna de Providencia, entre el año 
2016 y el presente año 2017.   
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Tabla II-3: Crecimiento poblacional (Elaboración propia) 
Comunas N° habitantes 2016 N° habitantes 2017 Crecimiento 
porcentual 
Providencia 87.290 88.529 1,4% 
Fuente: http://www.ine.cl/estadisticas/demograficas-y-vitales 
 El método utilizado para determinar la demanda futura de 
prendas de vestir en la comuna de Providencia, fue la proyección 
mediante tasa de crecimiento geométrico, esta tasa se obtuvo de 
acuerdo al segmento seleccionado, equivalente a 1,4%.  
 Para esto se utilizará la siguiente formula: 
Pn = Po(1 + 𝑟)𝑛 
 Dónde:  
 Pn = Población para el año n  
 Po = Población inicial  
 r = tasa de crecimiento poblacional  
 n = período 
 La tabla II-4 muestra la demanda proyectada de las prendas en 
Providencia, donde, para estimar dicha proyección se ocupará un 
horizonte de 5 años, a contar del próximo año, llegando a una demanda 
anual aproximada de 424.619 prendas en 2022. 
Tabla II-4: Proyección demanda de eco prendas (Elaboración propia) 
Año Demanda proyectada 
2017 396.104 
2018 401.649 
2019 407.273 
2020 412.974 
2021 418.756 
2022 424.619 
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 II.3.  Análisis de la oferta 
Por medio de este análisis, la empresa podrá identificar la 
competencia actual y la evolución que ésta ha tenido a lo largo de los 
años. Para esto, es necesario investigar datos tanto históricos, como 
actuales, y realizar proyecciones que le permita a la empresa plantear 
estrategias ante los efectos de un posible aumento de la oferta.  
Cabe mencionar, que las personas que nos comprarían tienen un 
alto nivel de ingresos, con un amplio gusto por la moda. 
 II.3.1. Clasificación de la oferta  
 Se cuenta con 3 tipos de ofertas las cuales son determinadas 
dependiendo del número de competidores, estas ofertas son: 
 Oferta competitiva: También conocido como mercado libre, donde 
existen infinidad de oferentes.  
 Oferta oligopólica: Se da cuando existen pocos oferentes de un 
producto o servicio.  
 Oferta monopólica: Este tipo de oferta se caracteriza por la 
existencia un solo proveedor de un bien o servicio determinado.   
 En sí, la empresa contará con dos tipos de competencia, que son; 
la competencia directa e indirecta, las cuales se describirán en detalle 
en el punto II.3.3. Ahora bien, a grandes rasgos tenemos: 
 Competencia indirecta: La oferta de prendas en sí, es decir, no 
solo de prendas ecológicas, sería oferta de tipo competitiva, dado 
que existe una gran cantidad de oferentes y por ende alta 
competencia. 
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 Competencia directa: En cuanto a la oferta de prendas de vestir 
ecológicas, estas están ingresando hace poco al mercado nacional, 
por lo que existen escasas tiendas que ofrecen este tipo de moda. 
Este escaso universo de oferentes nos convierte en una oferta 
oligopólica, donde existen pocos oferentes de un producto, y por 
ende escasa competencia.     
  II.3.2. Factores que afectan a la oferta   
  II.3.2.1 Capacidad de producción de los competidores 
 Las principales tiendas que comercializan ropa ecológica en Chile 
se ubican en el sector  nororiente  de la ciudad de Santiago, donde 
además existen infinidad de tiendas de ropa y centro comerciales que 
abarcan gran parte del comercio del sector, pese a que las grandes 
tiendas no son del rubro de la moda eco o no tienen exclusividad de 
rubro, juegan un factor no directo, pero si relevante en la competencia, 
debido a su alta capacidad de producción y variedad de productos. En el 
sector de Providencia y en las ventas de manera online existe mayor 
variedad de oferta de productos ecológicos. 
  II.3.2.2. Incursión de nuevos competidores 
 La construcción de nuevos centros comerciales y tiendas 
comerciales trae expectativas a los moradores de ciertos sectores.  Estos 
esperan ver nuevas propuestas en cuanto a oferta de ropa y demás 
bienes de consumo. En consecuencia, el rubro ecológico al ser acotado, 
se convierte en un mercado exclusivo difícil de incursionar debido a su 
alto riesgo y escasa propagación. Si bien, la moda ecológica como 
mencionamos está siendo más difundida en este país en los últimos 
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años, aún existe falta de información y conciencia ambiental para su 
popularidad y éxito. No obstante, su crecimiento acelerado a nivel 
mundial en los últimos años puede incentivar a más tiendas del país a 
implementar este tipo moda, generando nuevas propuestas para los 
clientes. 
  II.3.2.3. Capacidad de inversión fija 
 La capacidad de inversión afecta a la oferta en lo que se refiere a 
las materias primas orgánicas que se utilizarán para la fabricación de 
las prendas, para lo cual es necesaria una inversión superior a 
diferencia de ofrecer ropa de materias primas comunes, es decir no 
ecológicas.  También es importante ofrecer a los clientes un local que 
cuente con todos los aspectos técnicos y ambientales para incentivar la 
compra, en conjunto con una página web profesional, auto-gestionable y 
adaptable de forma Automática a Dispositivos Móviles. 
 II.3.2.4. Precio de los productos complementarios  
 Si el precio de los productos complementarios aumenta, entonces 
los consumidores tendrán que fragmentar su presupuesto destinado 
para la compra de ropa, es decir incide directamente en la cantidad y 
precio de las prendas que adquirirá. 
  II.3.2.5. Comportamiento Histórico de la Oferta 
 En lo que se refiere a Chile, la moda eco esta recién siendo 
implementada, con la necesidad de ser más reconocida para 
posicionarse en el mercado. No obstante, esta moda está jugando un rol 
importante, captando la atención de cada vez más personas, 
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consiguiendo que los productos ofertados tengan un reconocimiento y 
motivando la expansión de este tipo de mercado. 
 II.3.3. Descripción y precios de venta de la competencia  
  II.3.3.1. Descripción competencia directa e indirecta 
Existen variadas tiendas que ofertan prendas ecológicas actualmente. 
 Competencia indirecta:  
 En la industria de moda, podemos encontrar ciertas marcas ya 
posicionadas a lo largo de los años, las cuales hoy son las grandes 
tiendas del Retail que podemos encontrar en todo el territorio nacional, 
estas marcas no han querido quedar fuera de la moda eco y han 
ingresado una línea ecológica a su colección.  
 En la tabla II.5 se dará a conocer la información de ciertas tiendas 
consideradas como competencia indirecta del proyecto, con las 
características mencionadas en el párrafo anterior. 
Tabla II-5: Información competencia indirecta (Elaboración propia) 
Empresa Tipo de empresa Descripción 
Zara  Comercializador Empresa de Retail encargada de vender 
ropa de moda internacional, dando 
preferencia al status con prendas a un 
costo elevado. 
H&M Comercializador Empresa de Retail encargada de vender 
ropa de moda rápida a bajo costo. 
Levi’s Productor y 
Comercializador 
Empresa de Retail productora de prendas 
de vestir conocida por sus pantalones 
vaqueros.  
Fuente: www.prochile.gob.cl 
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 Estas marcas no son competencia directa para la empresa debido 
a su fuerte posicionamiento en el mercado, con más de 40 años en la 
industria de la moda. Conjuntamente, aunque estas empresas están 
teniendo iniciativas ambientales, no son consideradas marcas 
sustentables, debido a que no tienen exclusividad de rubro. 
 Competencia directa: 
  Si bien, los productos que se quieren ofrecer serán fabricados en 
Chile por la empresa, nuestro negocio será la venta de este, por lo 
tanto nuestra competencia directa son las tiendas eco que 
comercializan los productos sustentables en este país y con poco 
tiempo en el mercado.  
  Enfocándonos en estas cualidades, en la tabla II.6 se describirán 
tres empresas sustentables y su descripción a grandes rasgos, las 
cuales no llevan más de 10 años en el mercado y manejan niveles de 
demanda intermedio, por lo que se convierten en nuestra competencia 
directa.     
Tabla II-6: Información competencia directa (Elaboración propia) 
Empresa Tipo de empresa Descripción 
Props Chile Comercializador Tienda encargada de vender prendas de 
vestir orgánicas con diseños de moda 
actual. 
Ecoropero Comercializador  Tienda encargada de comercializar ropa 
usada e intervenida, con tendencias vintage 
a bajos precios. 
Vintage Comercializador Tienda encargada de comercializar ropa 
usada en buen estado, con tendencia 
vintage y retro a precios bajos. 
Fuente: www.bazarvintage.cl - www.ecoropero.cl - www.propschile.cl  
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 II.3.3.2. Precio de venta competencia directa e indirecta 
 Debido a la confidencialidad que manejan las empresas en cuanto 
al volumen de sus ventas es muy difícil obtener datos fidedignos de su 
oferta.  Sin embargo, por medio de sus páginas web es posible saber el 
tipo de productos que la competencia oferta y sus respectivos precios. 
 Cabe mencionar, que se cotizó en base al sexo femenino, dado que 
los precios entre ambos géneros no varían significativamente, además 
los modelos de prendas son orientados a lo básico y económico, de modo 
que se puedan evaluar y comparar en igualdad de condiciones. 
1. Precios de venta competencia directa 
 La tabla II-7 muestra la información de los distintos precios de las 
prendas de mujer ofertados por la competencia directa. 
Tabla II-7: Precios competencia directa (Elaboración propia) 
Prendas / tienda Vintage Ecoropero Props Chile 
Jeans $9.990. $8.990. $29.990. 
Polera $8.990. $5.500. $19.990. 
Chaqueta $14.990. $12.000. $39.990. 
short $8.990. $7.990. $19.990. 
  Fuente: www.bazarvintage.cl - www.ecoropero.cl - www.propschile.cl 
 Las prendas de las tiendas evaluadas son elaboradas a base de 
materias primas orgánicas, o bien, a base de la reutilización de ropa 
usadas, esto con la diferencia que Props Chile y Vintage comercializan 
solamente, y Ecoropero además de comercializar sus productos, 
recolecta e interviene la ropa usada. Ecoropero no utiliza telas orgánicas 
sino que su diferenciación es el reciclaje de prendas. 
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 Como se puede observar los precios más elevados corresponden a 
la tienda Props Chile, esto se debe a que sus productos son en base a 
materias primas orgánicas, lo que como antes se había mencionado es 
más caro y difícil de conseguir, en cambio, las dos tiendas restantes 
parten de la base de tener ropa usada y venderla en buen estado, o bien, 
modificarla y mejorarla.  
 Esto nos da un indicio de los precios que pudiesen 
comercializarse las prendas de la tienda, tanto en base a materia prima 
orgánica, orientándonos en Props Chile, como en la reutilización de ropa 
usada orientándonos tiendas como Vintage y Ecoropero. 
2. Precios de venta competencia indirecta 
 La tabla II-8 muestra la información de los distintos precios de las 
prendas de mujer ofertados por la competencia indirecta. 
Tabla II-8: Precios competencia indirecta (Elaboración propia) 
Prendas / tienda H&M Levi’s Zara 
Jeans  $12.990. $46.990. $34.990. 
Polera $5.990. $16.990 $18.990. 
Chaqueta $19.990. $64.990. $54.990. 
Short $11.990. $27.990. $25.990. 
  Fuente: www.hm.com/cl/ - http://www.levi.cl/chile  - www.zara.com  
 Como podemos observar los precios de la competencia indirecta 
son bastante más elevados, exceptuando H&M que posee la ventaja de 
generar tendencia a bajo costo.  
 El análisis de la competencia nos servirá de referencia para el 
propósito de la empresa que es crear moda consciente, es decir, para la 
fijación de precios dada la fabricación y exclusividad de la prenda. 
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 II.3.4. Oferta Actual  
 Como se mencionó anteriormente, es complejo obtener datos 
fidedignos del volumen de ventas que manejan las empresas de prendas 
ecológicas y prendas en general, esto debido a la estricta 
confidencialidad que estas manejan. No obstante, por medio de la 
investigación de mercado, se pudo reunir información de utilidad que se 
detallará a continuación en la tabla II-9, con la finalidad de realizar un 
análisis de la oferta.  
Tabla II-9: Oferta Actual (Elaboración propia) 
Factores Porcentaje Oferta 
Demanda Actual 100% 396.104 
Comercios locales 
Segunda mano 
Establecimientos éticos 
28.3% 
12.8% 
2.5% 
 
Oferta Actual 43.6% 172.701 
 
 II.3.5. Determinación de la demanda insatisfecha 
 Se ha determinado, por medio del balance de la demanda y la 
oferta, que la demanda insatisfecha actual es de 223.403 prendas, lo 
que se puede apreciar en la tabla II-10. 
Tabla II-10: Demanda insatisfecha en unidades (Elaboración propia) 
Años Oferta Actual Demanda Actual Demanda insatisfecha 
2017 172.701 396.104 -223.403 
 II.3.6. Determinación de la demanda del proyecto 
 El objetivo de la empresa es atender inicialmente el 5% de la 
demanda insatisfecha y se incrementará anualmente al 10%. Para esto 
como punto de inicio se tomará el año 2017 correspondiente a 223.403 
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prendas, donde, al obtener el 5% de la demanda insatisfecha nos da un 
total aproximado de 11.170 prendas.  
 La tabla II-11 muestra la demanda aproximada del proyecto en 
base al 5% de la demanda proyectada en el año 2017. Dado este punto 
de inicio, se calculó la demanda para los 5 años siguientes simulando 
un aumento de 10% cada año, llegando a 17.990 prendas en 2022.    
Tabla II-11: Proyección demanda del proyecto (Elaboración propia) 
Año Demanda del Proyecto 
2017 11.170 
2018 12.287 
2019 13.516 
2020 14.867 
2021 16.354 
2022 17.990 
 Dada esta proyección de demanda aproximada, se debe 
mencionar que la oferta del proyecto podría variar de acuerdo a los 
factores determinantes de este, los cuáles se verán en el capítulo III.  
 Adicionalmente, de acuerdo a estos factores, se estimará la 
producción anual actual de la empresa, en conjunto con un aumento 
del 10% para los años siguientes. Estos valores se determinarán en 
detalle en el presupuesto de ingresos del capítulo IV. 
 Como conclusión, este análisis nos sirvió de referencia para saber 
cómo se comporta la oferta de estos productos en Chile. Por lo que, la 
selección de las prendas a comercializar y sus respectivos precios se 
mostrarán en detalle en la optimización del tamaño del proyecto, 
expresado en el capítulo III. 
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II.4.   Análisis estratégico 
 II.4.1. Análisis PEST 
1. Análisis político-legal 
 Si bien en el último tiempo Chile ha estado con protestas masivas 
contra las reformas laborales, educativas y de pensiones, aún no se ve 
alguna iniciativa concreta y alarmante como, riesgos de golpe militar, 
terrorismo político, entre otros, que ponga en riesgo la estabilidad 
política actual de Chile.  
 Por otro lado, en este último tiempo se le ha prestado particular 
énfasis a las normativas laborales de la empresa, con altas exigencias 
legislativas hacia el empleado y los empleadores, lo que no debería 
causar ningún inconveniente a la empresa puesto que esta pretende 
caracterizarse por un trato justo, bajo el nombre de comercio justo. 
2. Análisis económico 
 “El Informe de Política Monetaria de septiembre señala que el PIB 
(Producto Interno Bruto) tendencial o PIB de mediano plazo de la 
economía se ubica en 3,2%, tres décimas menos que lo estimado hace 
un año. Para los años 2016 y 2017, estima que el PIB potencial, se 
ubicará entre 2,5 y 3%, lo que se compara con valores entre 3 y 3,5% 
estimados hace un año” (Fuente: Banco central de Chile, 2016.).  
 Si bien estos datos no son del todo esperanzadores y nos generan 
un riesgo importante, Chile crece exponencialmente en el consumismo 
de ropa, con una economía estable y con variaciones del PIB débiles y 
sujeta a modificaciones, “advierte, no obstante, que la evaluación sobre 
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el nivel actual de la brecha de actividad no es muy distinta de lo 
anticipado hace un año, debido a que se han corregido a la baja tanto la 
proyección de crecimiento efectivo del PIB para el 2016 como la 
estimación de crecimiento potencial para el 2016 y que, además, el 
crecimiento del año pasado se corrigió al alza” (Fuente: Banco Central de 
Chile, 2016.).  
3. Análisis socio cultural 
 Chile, demográficamente está muy centralizado en la Región 
Metropolitana, esto debido a una gran urbanización, compuesta por 
variado comercio, transporte, viviendas y fuentes de trabajo, lo que ha 
generado una alta población.  
 En Santiago se puede ver un estilo de vida, acelerado, activo y 
consumista, donde si bien, la renta de los santiaguinos es variada, la 
capital cuenta con sectores socioeconómicos altos, los cuales dedican 
gran parte de su renta a consumir activos tangibles en grandes tiendas 
del mercado, principalmente ropa.  
4. Análisis tecnológico 
 En este punto, cabe destacar que la tecnología ha logrado ingresar 
a las vidas de la mayor parte de los chilenos, haciéndose presente de 
forma masiva desde la llegada del internet. “Este 2016, Chile alcanza el 
84% de acceso a internet con una penetración en el tercer trimestre de 
2016 de accesos totales que alcanzaron los 15,3 millones, con un 
aumento de 2,4 millones durante el último año” (Fuente: Informe 
subsecretaría de Telecomunicaciones, Subtel). Frente a este escenario, 
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resulta casi imposible pensar en un negocio que no incluya la tecnología 
en algún ámbito de su gestión.  
 Es por esto que el uso de tecnología resulta beneficioso para la 
empresa, permitiéndole comercializar y publicitar sus productos por 
internet, donde además se podrá tener un mayor vínculo con el cliente, 
generando un feedback continuo con esté a través de la página web de 
la empresa. 
 Por otro lado, cabe destacar que los nuevos descubrimientos 
tecnológicos puedes ser beneficiosos para la empresa, la cual pretende 
contar con utilización electricidad procedente de células fotovoltaicas e 
ir actualizándose a medida que aumente la tecnología. 
Tabla II-12: Ponderación análisis PEST (Elaboración propia) 
PEST Métrica 
Atractivo       
1 – 5 
Sub-
Pond. 
Sub-
Total 
Peso Total 
Político 
Estabilidad política 3.5 0.5 
3.85 0.2 0.77 
Normativa laboral 4.2 0.5 
Económico 
Situación económica de 
Chile 
3.5 0.3 
3.55 0.2 0.71 PIB Nacional 2.5 0.2 
Industria de moda en 
expansión 
4 0.5 
Social 
Demografía en Chile 4 0.6 
3.8 0.2 0.76 
Distribución de la renta 3.5 0.4 
Tecnológico 
Internet como 
herramienta de comercio 
y publicidad 
4.5 0.7 
4.35 0.4 1.74 
Nuevos descubrimientos 
tecnológicos 
4 0.3 
     
TOTAL 3.98 
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Dado el análisis realizado, en la tabla II-12, se puede observar un 
resumen que refleja los análisis realizados, de manera numérica, donde 
cada métrica se ha catalogado con un nivel de atractivo de 1 a 5, y se le 
ha asignado una ponderación de acuerdo a su importancia. Esta tabla 
arrojó un nivel de atractivo de 3.98, lo cual nos indica que la empresa es 
relativamente atractiva para la industria. 
 Según el análisis, como prioridad debemos considerar la ventaja 
que nos genera la tecnología frente a este mundo globalizado, jugando 
un papel protagónico en la interacción con los clientes, esto debido a 
que cada vez más personas prefieren visualizar y comprar productos y 
servicios a través de internet. Por esto, importante estar informados de 
las nuevas tecnologías que se mejoran diariamente en forma 
exponencial, en particular de las redes sociales y la página web de la 
empresa que permiten comunicar de manera rápida a gran público. 
 Por otro lado, se debe tener en cuenta el riesgo que implica la 
economía para la empresa y para la industria textil en sí, siendo esta la 
amenaza más alarmante del proyecto, esto debido, a que si bien Chile 
cuenta con una economía estable, el PIB nacional ha sufrido variaciones 
poco convenientes en los últimos años. 
 II.4.2. Fuerzas de Michael Porter 
1. Amenaza de entrada potencial de nuevos competidores 
 Esta amenaza por el momento se encuentra media-baja, ya que 
existe poca participación de tiendas de ropa que sean 100% ecológica, y 
que a la vez cuenten con la opción de crear prendas personalizadas y 
exclusivas. 
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Cabe destacar que el mercado de la eco moda, aún no está bien 
investigado y explotado en Chile, por lo que existe poca competencia y 
regularmente baja probabilidad de que se instauren nuevas tiendas 
enfocadas en este tipo de moda en los próximos años. 
 No obstante, es necesario tomar en cuenta que Chile está 
promoviendo el cuidado medio ambiental, y en consecuencia, dando 
facilidades para la implementación de empresas sustentables. 
2. Poder de negociación de los proveedores 
 Los proveedores de esta industria son todas las empresas de 
textiles orgánicos con variedad de materiales y las personas que le 
venden sus prendas a la empresa. 
En cuanto a las materia prima orgánica, existen escasas empresas 
dedicadas a su comercialización, esto provoca que el poder de los 
proveedores sea alto, ya que si uno intenta dominar o negociar precios a 
su conveniencia, es muy difícil buscar otro proveedor que nos provisione 
las materias primas requeridas para este tipo de moda, especialmente a 
nivel nacional. 
Por otro lado, en cuanto a la materia prima reutilizada, existe un 
grado de incertidumbre, dado que, no se sabe si sé recibirá por parte de 
los proveedores la cantidad de prendas usadas demandadas para su 
posterior procesamiento y venta.  
Poder de negociación con el cliente 
 En esta industria los clientes no se encuentran aglomerados, esto 
debido a sus gustos por productos especializados y difíciles de adquirir,  
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la escasa variedad de tiendas que ofrecen prendas ecológicas presenta 
una dificultad para que los clientes puedan negociar los precios de los 
productos, por ende, se puede concluir que el poder de negociación del 
cliente es bajo, haciendo así la industria más atractiva y aumentando el 
potencial de ganancias para la empresa. 
3. Amenaza de productos sustitutos 
 Si bien la comercialización de artículos orgánicos y personalizados 
tiene una muy baja sustitución, tenemos que asumir dos puntos de 
comparación en esta amenaza. En primer lugar, los productos 
ecológicos que son de difícil adquisición y escasos en el país, pero 
pueden ser sustituidos por la compra y venta de ropa usada en redes 
sociales, donde hay una interacción entre los miembros de la página 
para adquirir productos usados a bajo costo, cabe destacar que los 
productos no siempre están en buen estado, y generalmente no son 
prendas con tendencias actuales. En segundo lugar, nuestra ventaja de 
personalizar los productos sustentables no tiene sustitutos, ya que son 
prendas diseñadas por el cliente, por lo tanto, no se encontraran en otra 
tienda. 
4. Rivalidad de la industria 
Por lo investigado recientemente, en cuanto a la competencia 
directa, la Región Metropolitana cuenta con aproximadamente  3 tiendas 
conocidas que se dedican a importar este tipo de ropa, donde si bien hay 
variedad de prendas, estas están orientadas al mundo deportivo, 
principalmente al yoga. En cuanto a las regiones, no se encuentran más 
de 2 tiendas ecológicas conocidas, que si bien fabrican y comercializan 
las prendas orgánicas, existe poca variedad en sus productos, con 
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prácticamente nula incorporación de tendencias y posibilidad de diseñar 
sus propias prendas.  
Una fuerte amenaza podrían ser las tiendas de competencia 
indirecta, dado que imitan tendencias actuales de la moda, con alta 
variación y bajos precios en sus productos. Si bien, estas empresas 
comercializan algunas líneas con prendas ecológicas, no cuentan con 
exclusividad de rubro. Dado que la competencia directa es baja y la 
competencia indirecta es alta, se concluye que la rivalidad entre 
competidores es media. 
Tabla II-13: Ponderación 5 Fuerzas de Porter (Elaboración Propia) 
Tipo de Fuerza 
Atractivo 
1-5 
Sub-
Pond. 
Sub-
Total 
Peso Total 
1.- Amenaza de nuevos entrantes (Media-Baja) 
Mercado con reciente aparición 3,8 0,6 2,28 
0,2 0,68 Facilidad de crear una empresa 
sustentable  
2,8 0,4 1,12 
2.- Poder de negociación de 
proveedores 
(Alta) 
Poca variedad de proveedores 
nacionales e internacionales 
2,5 0,4 1 
0,1 0,31 
Precios fijados a nivel general en el 
mercado internacional 
3,5 0,6 2,1 
3.- Poder de negociación de clientes (Baja) 
Productos difíciles de adquirir 4,2 0,4 1,68 
0,3 1,314 
Atención personalizada al cliente 4,5 0,6 2,7 
4.- Amenaza de productos sustitutos (Media-Baja) 
Baja sustitución de prendas orgánicas 3,8 0,5 1,9 
0,2 0,8 Creación de prendas eco 
personalizadas 
4,2 0,5 2,1 
5.- Rivalidad entre competidores Media 
Pocas empresas de prendas ecológicas 3,5 0,4 1,4 
0,2 0,52 Alta demanda de competencia 
indirecta 
2 0,6 1,2 
 
   
TOTAL 3,624 
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Dado el análisis realizado en la tabla II-13, se puede observar un 
resumen que refleja los análisis realizados de manera numérica, donde 
cada métrica se ha catalogado con un nivel de atractivo de 1 a 5, y se le 
ha asignado una ponderación de acuerdo a su importancia.  
 Se puede apreciar que las amenazas de Porter presentan un 
mayor grado de amenaza en el poder de negociación de los proveedores, 
esto debido principalmente a las dificultades para adquirir las materias 
primas orgánicas, y por ende la complejidad para encontrar un 
proveedor que no  infle sus precios debido a la escasa competencia. La 
mejor solución es traer la materia prima del extranjero, donde hay 
precios ya fijados, pero que tendrán un costo de envío superior. El peso 
de este punto no es muy elevado debido a que las prendas de materias 
primas orgánicas tendrán un valor mayor que las prendas mejoradas a 
base de la reutilización de ropa usada, permitiéndole a la empresa 
generar con la ropa 100% orgánica un margen económico significativo. 
 En cuanto al análisis, también es importante destacar que la 
amenaza menos influyente es el poder de negociación del cliente, esto 
debido a que los productos son de difícil adquisición y además se tiene 
una atención personalizada con cada cliente, entregándoles la 
oportunidad de desarrollar su creatividad y otorgándoles los medios 
para lograr el modelo que desean. 
 Finalmente, el resultado de dicho análisis nos indica que existe 
un atractivo de 3,624 en una escala de 1 a 5. Esto nos da los primeros 
indicios de que el negocio es relativamente atractivo para el mercado. 
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 II.4.3. Análisis FODA 
 Este análisis  nos ayudará a detectar las fuerzas tanto externas, 
como internas; identificando las oportunidades y amenazas, que serán 
las fuerzas externas del medio que afectan el mercado chileno, y por otro 
lado, el análisis de las fortalezas y debilidades que será orientado a lo 
que se debería poseer como empresa, dado que está aún no se establece.  
1.  Fortalezas 
   Personalización y calidad de los productos: 
La producción de las prendas pretende ser en su mayoría 
personalizadas, es decir, cada cliente podrá utilizar sus gustos e 
imaginación en sus prendas, contando con un equipo dispuesto a 
asesorar sus modelos, y además contando con materias primas 
procesadas, orgánicas y de excelente calidad. 
   Comercio justo: 
La empresa pretende promover una relación comercial justa, 
acercando productores y consumidores con base en el diálogo, la 
transparencia y el respeto, todo con énfasis en lo sustentable. 
Considerando además empleo justo, es decir, trato justo para sus 
trabajadores, con condiciones dignas y motivaciones constantes. 
 Trabajadores con conocimientos técnicos y prácticos del negocio: 
El equipo tiene conocimientos de cómo operan los negocios en 
Chile, en conjunto con las nociones teóricas para llevar a cabo un 
negocio de manera profesional tomando riesgos responsables. 
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2. Oportunidades 
  Crecimiento del sector de consumo: 
 En Chile las personas se están preocupando cada vez más por su 
 imagen y autenticidad a la hora de vestirse, generando un 
 consumismo exponencial que lidera ventas de prendas en 
 Sudamérica. En consecuencia de la expansión de la industria, las 
 personas están dispuestas a gastar cada vez más dinero en moda.  
  Desarrollo de las comunicaciones vía internet: 
 Los chilenos han aumentado su acceso a internet en un 
 significativo 84%, lo que resulta ser clave para la comercialización 
 y publicidad de los productos ofrecidos por la empresa. 
  Competidores relativamente nuevos en el mercado: 
 Esta industria al ser relativamente nueva en el mercado, permite 
 que la competencia directa sea escasa, generando así una gran 
 oportunidad de negocio, esto debido a que las tiendas tienen 
 mediana demanda en sus productos, y no se encuentran 
 fuertemente posicionadas en el mercado. 
3. Debilidades  
  Alto precio de las prendas orgánicas: 
 Una de las debilidades más destacadas de la empresa, podría ser 
 el precio elevado de las prendas a base de materia prima orgánica, 
 esto se debe suplir con la tendencia que tendrá la prenda, es 
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 decir, crear prendas destacadas que motiven estratégicamente la 
 compra de ropa ecológica. 
  Fuentes de financiamiento limitadas: 
 Las fuentes de financiamiento de la empresa son limitadas, esto 
 debido a que la propuesta cuenta con socios recién egresados, y 
 por ende con un bajo aporte personal al capital requerido para la 
 iniciación del negocio. Dada  esta  limitante surge la necesidad 
 de acudir a fuentes externas de financiamiento que ayuden en 
 la puesta en marcha y desarrollo de la tienda. 
4. Amenazas 
  Disminución del PIB nacional: 
 Los años 2016 y 2017 se ha visto una decadencia en el PIB 
 nacional, se estima que en estos años el PIB potencial se ubicará 
 entre 2,5 y 3%, disminuyendo entre un 0.5% y 1% en 
 comparación a lo estimado hace un año. (Fuente: Banco central de 
 Chile, 2016).  
  Alta demanda en la competencia indirecta: 
Con la llegada de grandes empresas de moda al mercado chileno, 
se ve una alta amenaza debido a la gran demanda que estas 
empresas poseen y los bajos precios que ofrecen, esto en conjunto 
con su capacidad de adaptación al mercado, lanzando líneas 
ecológicas para tener una mayor aceptación y aumento de sus 
clientes.  
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  Poder de negociación de proveedores: 
 La empresa cuenta con pocos proveedores de materias primas 
 orgánicas, y por ende con un alto poder de negociación de los 
 proveedores, teniendo estos cierto dominio en cuanto a la 
 variación de precios, con la ventaja de aumentarlos debido a la 
 escasa competencia, por lo que una buena opción es importar 
 materias primas del extranjero y tener una buena relación con 
 los proveedores.   
II.4.   Plan de marketing 
 II.4.1. Análisis de las 4 P 
1. Producto: 
  Materias prima orgánica: 
 Las prendas orgánicas destacarán por poseer una alta calidad 
 en las telas a utilizar, que vele por el cuidado de su cuerpo y del 
 medio ambiente, con diseños innovadores y con tendencia.  
  Materia prima reutilizada: 
Las prendas reutilizadas serán procesadas y modificadas con 
detalles requeridos para sobresalir y llamar la atención de los 
clientes, es decir, estampados, cortes, bolsillos, variedad de 
colores y diseños, con una alta calidad de sus productos. 
 Todas las prendas de la empresa tendrán la opción de ser 
personalizadas, o bien, diseñadas por los clientes, dándoles la 
oportunidad de que su prenda sea auténtica y a su medida.  
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2. Precio: 
 Este ítem va enlazado a la calidad y diseño con el que se realice y 
exponga el producto, no obstante, en un principio se deberá entrar con 
un precio regularmente reducido, que permita a la empresa ingresar al 
mercado con una cierta ventaja competitiva. El hecho que la empresa 
cuente con poco personal, genera una alta capacidad de bajar los 
precios, por lo cual esto no sería una problemática de forma inicial.  
 Es importante saber que la fabricación de las prendas cuenta con 
dos tipos de materias primas, una orgánica y otra de ropa usada, esto 
genera un beneficio para la empresa, dado que el costo de fabricación es 
distinto y por ende el de venta, logrando tener precios diversificados, 
que puedan acceder a más tipo de público. El detalle de los precios se 
puede apreciar en el punto; Materia Prima Directa, Capítulo III. 
3. Plaza: 
 La empresa pretende ubicarse en la Región Metropolitana, en 
algún sector con gran cantidad de habitantes, donde se encuentre gran 
presencia de jóvenes y adultos-jóvenes, es decir, una comuna que 
cuente con gran cantidad de empresas, universidades, y comercio. 
 La ubicación del local es fundamental, dado que debe ser un lugar 
céntrico, con capacidad de almacenaje de stock, espacio para la 
maquinaría y exposición de las prendas, y que además sea 
económicamente conveniente. Considerando este punto, se deben 
cotizar y analizar varios lugares que estén estratégicamente ubicados. 
Esto se puede apreciar en el punto; Análisis y determinación de la 
localización óptima del proyecto, Capítulo III. 
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 Es importante mencionar que el canal de distribución que 
utilizará la empresa será la distribución directa, dado que esta implica 
una venta cara a cara con el cliente, y además permitirá realizar el        
e-commerce, que es la venta por internet, manteniendo un trato 
personalizado de igual modo con el cliente. 
4. Promoción: 
 La promoción que se le haga a la marca es de gran importancia, 
ya que no existe una gran fidelización con este tipo de productos, no 
solo por la gran cantidad de competencia existente en el mercado, sino 
también por el ingreso reciente al mercado de este tipo de moda. 
 En consecuencia de esto, el principal propósito de la publicidad 
de la empresa será posicionar a la marca a corto y largo plazo en la 
mente de los consumidores, de modo de establecer primero un 
conocimiento de la marca, luego una compra y uso de sus productos y 
posteriormente una fidelización de los consumidores con la marca. 
Donde los clientes puedan reconocer a la empresa como una tienda que 
ofrece “Ecología, tendencia, exclusividad y calidad”. Para todo ello es 
necesaria una campaña publicitaria muy fuerte el primer año de 
apertura que incluya descuentos y promociones para los clientes, 
seguido con una constante publicidad y promoción los años próximos. 
 Dado que no existen los medios económicos para utilizar todos los 
canales de comunicación disponibles para la campaña publicitaria, la 
opción más factible y que ha resultado beneficiosa para las empresas en 
el último tiempo son las redes sociales, tales como; Instagram, Facebook 
y Twitter, que son manipuladas por la mayoría de las personas del país 
(Fuente: IEBS – Comunicación digital).  
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 Previo a la implementación de la tienda, se hará un evento de 
moda con exposición de las prendas ecológicas, desfile de estas prendas 
e información del propósito de la empresa, generando conciencia 
estratégicamente. A este evento se pretende invitar a celebridades 
influyentes, a encargados de movimientos sustentables y personas 
perteneciente al mercado objetivo.  
 II.4.2. Elementos del Nuevo Marketing (Promoción)  
1. Inbound marketing: 
 En este punto se debe realizar un marketing orientando 100% al 
usuario, con contenido personalizado, plataformas y experiencia digital,  
para así poder entregar un contenido relevante, en el lugar correcto y en 
el momento justo.  
 En primer lugar, la empresa contará con una plataforma web, la 
cual tendrá contenido agradable a la vista de todo espectador, con 
elementos novedosos, contenido personalizado, y profesionalmente 
realizada y diseñada para el público objetivo de la empresa, donde 
además estos podrán crear sus propias prendas en base a una alta 
tecnología que se encargará de ser una asistencia para la realización del 
modelo pensado y requerido por los usuarios. 
 Además la tienda contará con un blog, siendo esta la mejor 
manera de atraer a nuevos visitantes a la plataforma web de la empresa, 
este poseerá contenido informativo y explicativo que se presenten de 
manera atractiva, es decir dará a conocer aspectos relevantes de la 
sustentabilidad y la importancia de concientizar con los desechos de 
ropa de forma estratégica y didáctica, además el blog poseerá videos 
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interactivos con tips para mejorar y rediseñar ropa usada, todo enfocado 
en moda y tendencia, estos videos se subirán constantemente para no 
perder la interacción con los visitantes, dando la opción de responder 
sus preguntas y generar un vínculo con ellos.  
 Cabe destacar que la tienda tendrá un rol activo en redes sociales, 
interactuando y compartiendo contenido representativo constantemente 
en las redes donde los clientes potenciales pasan su tiempo, también es 
importante reflejar un compromiso con los usuarios, y obtener una 
ventaja del lado humanitario y considerado con el medio ambiente.  
 Por otro lado, la viralización de la información y del negocio se 
debe plantear de tal forma que aquellos clientes que ya han adquiridos 
productos de la tienda, o mejor aún han creado su prenda online,  
puedan generar redes de contacto, valorando positivamente a la tienda y 
compartiendo su experiencia. 
2. Customer Insight: 
 Conocer y entender las necesidades de los clientes es esencial, es 
por esto que la empresa busca potenciar la efectividad en las relaciones 
con estos, es decir, ser absolutamente proactivos con el consumidor.  
 En consecuencia, es necesario que se gestione un plan donde se 
pueda investigar de manera profunda y constante lo que piensa y 
necesita el cliente, ya sea buscando opiniones, entregando 
cuestionarios, haciendo encuestas, obteniendo comentarios de los 
visitantes del blog, o bien, observando las actitudes del mercado 
objetivo, de tal forma de identificar que mejorar, qué le gustaría ver al 
cliente, que le cambiaria a la empresa, que productos o servicios 
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añadiría, etc. Esto con el propósito de diferenciarse, satisfacer las 
necesidades de los clientes, y ojalá exceder sus expectativas, ya que 
cada vez los clientes son más versátiles y exigentes. 
Para llevar a cabo esto, se plantea lo siguiente: 
 Atención personalizada: Indicarle detalladamente el proceso de 
diseño de prendas online que sería el proceso más complejo de la 
empresa y además mantenerlos informados constantemente del 
stock de prendas que va llegando a la empresa. De la misma forma 
darle opciones de pago, y mostrarle los atributos de cada tipo de 
material orgánico, para que pueda elegir la prenda que más le 
parezca conveniente en cuanto a tendencia y material. 
 Garantías: Conjuntamente, se le otorgará una garantía de 3 meses 
a todos los clientes, que incluye el cambio de prenda o devolución 
del dinero en caso de cualquier desperfecto de la prenda, sin 
costos adicionales para los clientes. 
3. Touchpoints: 
 La impresión que el cliente tenga de la tienda es un aspecto 
relevante e influyente para la decisión de compra e inclusive para entrar 
en una tienda, es por esto que la tienda contará con un ambiente 
agradable que inspire a comprar,  orientado a lo sustentable y orgánico, 
es decir, diseñado con colores y olores que reflejen que la tienda es 
ecológica,  adicionalmente se contará con envoltorios y tarjetas de 
presentación amigables con el medio ambiente y con diseños 
cuidadosamente pensados, el personal estará uniformado con diseños 
de la empresa y su atención al cliente será personalizada, esto con el fin 
de crear una experiencia que el cliente no olvide con facilidad. 
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II.6.   Estrategia de negocios 
II.6.1. Modelo CANVAS 
Figura II-1: Ventas internas de la industria textil.3 
La figura N°1 del capítulo II muestra el modelo CANVAS del proyecto. 
                                       
3Fuente: Elaboración propia. 
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Socios Claves: 
 Proveedores: La relación con los proveedores es fundamental para 
la empresa, principalmente porque se debe tener certeza de la 
disponibilidad de las materias primas, de modo que la empresa no 
se quede sin stock para fabricar las prendas. 
Otro factor importante es la variabilidad de precios, dado que ante 
eventuales alzas se puede ver afectado el negocio, generando un 
aumento en las prendas orgánicas, lo que afectaría al cliente final, 
provocando una eventual disminución en las ventas. 
 Accionistas: Es de gran importancia para la empresa contar con 
socios que tengan arduos conocimientos en gestión y negocio, es 
por esto que se requiere asociar con profesionales capacitados, 
que tengan los medios económicos y experiencia necesaria para 
dar credibilidad, seguridad y un soporte para la creación y 
correcto funcionamiento de la empresa.  
Actividades Claves: 
 Diseño de prendas ecológicas: Para destacarnos por ser una 
empresa no solo ecológica, sino que también con  tendencia, es 
necesario que los diseños y materiales estén cuidadosamente 
estudiados y seleccionados, con el fin de confeccionar prendas 
atractivas y de calidad.  
 Venta de prendas ecológicas: Esta es la principal actividad, por lo 
que se deben generar diversas promociones y actividades que 
permitan que las ventas no decaiga, sino más bien, se potencien. 
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 Logística: Es de suma importancia, dado que a la hora de 
abastecer las bodegas, se necesitará procesos que permitan la 
llegada de las materias primas en el instante que se requieran, de 
modo de tener todo el tiempo stock de productos. Además se 
considerará dentro de este punto el transporte del producto 
terminado hacia el cliente final, con el fin de mantener un nivel de 
servicio adecuado a la propuesta de valor de la empresa. 
 Mantenimiento plataforma web: Esta actividad es de gran 
relevancia, ya que mantener constantemente actualizada la 
plataforma va a permitir su correcto funcionamiento, y también 
sumarle sin problemas más tecnología nueva e innovadora. 
Recursos Claves: 
 Recursos Humanos: Se necesitarán técnicos y profesionales 
especializados en el diseño y confección de las prendas, personal 
que además este alineado a los propósitos de la empresa, que 
aporte todos sus conocimientos y capacidades en crear prendas 
que nos diferencien de la competencia, e ir estableciendo un sello 
de calidad y garantía. Además los trabajadores de la empresa 
deben entender y atender las necesidades del cliente, de modo que 
este se sienta confiado, entendido y atendido en todo momento. 
 Infraestructura: Contar con una infraestructura adecuada que 
permita mantener niveles de stock mínimos es indispensable, de 
modo que cuando el cliente desee comprar, pueda hacerlo de 
manera rápida y sin tiempos de espera. Para posicionarse en un 
lugar que permita esta operación de manera idónea, es necesario 
hacer diversas evaluaciones. 
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Propuesta de Valor: 
 Procesar, mejorar y vender prendas a base de ropa usada: 
Comercializar prendas de segunda mano, que han sido 
previamente compradas, procesadas y mejoradas, con tendencias 
actuales, diseños exclusivos y una alta calidad en los productos. 
 Fabricar y vender prendas a base de materia prima orgánica: 
Comercializar prendas a base de telas orgánicas importadas, las 
cuales serán rigurosamente diseñadas y confeccionadas, 
añadiendo tendencia a cada detalle de la prenda.  
 Personalizar a gusto del cliente las prendas ecológicas: La 
personalización de las prendas tienen una relación directa con 
ambas propuestas señaladas anteriormente, es decir, el cliente 
podrá diseñar sus propias prendas en base a las telas orgánicas y 
ropa usada que estarán expuestas en la plataforma web, 
añadiendo atributos, o bien, diseñando la prenda desde cero, todo 
esto se hará con asesoramiento de especialistas en moda y 
confección. 
Relación con los Clientes: 
 Comunicación efectiva empresa/cliente: Esta actividad debe 
instaurarse con mucha intensidad de la empresa, dado que es 
fundamental la buena comunicación con el cliente, el cual además 
de comprar, puede diseñar, por lo que una mala comunicación 
puede inducir a un error en el modelo y una mala gestión para el 
desarrollo de la prenda. 
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 Comunicación vía tecnologías de la información: El aumento de 
vías tecnológicas es una ventaja que como empresa debemos 
aprovechar, es por esto que la comunicación y comercialización, 
podrán realizarse por medio de la plataforma web, y además por 
vía telefónica, donde habrá atención personalizada y efectiva para 
los clientes.  
 Servicios post venta: Otro punto en el cual se quiere tener un alto 
estándar, es generar una buena instancia de servicio post venta, a 
esto nos referimos con tener disponibilidad ante consultas, 
reclamos, devoluciones y/o cambios, cuando el cliente lo requiera. 
Canales de Distribución: 
 Internet: Esta herramienta nos va a servir en cada instante, ya 
que a través de las redes sociales se darán a conocer los 
productos que comercializará la empresa, dando paso a una 
comunicación masiva entre los clientes o futuros consumidores. 
Por otro lado, tenemos nuestra página web, que servirá para una 
comunicación más directa con los clientes, donde se visualizaran 
los productos y  realizar sus propios diseños. Además se contará 
con un blog que permitirá a la empresa tener un feedback 
constante con los usuarios y atraer a más visitantes y posibles 
clientes a la plataforma web oficial.   
 Servicio delivery: Este canal de distribución, hace referencia a los 
clientes que compran a través de la plataforma web, a los cuales 
se les enviará el producto a través de un transporte, por lo cual la 
propuesta de valor puede llegar directamente a los clientes hasta 
su hogar. 
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Segmento de Clientes: 
 El segmento de clientes se basa en mujeres y hombres de la 
Región Metropolitana, de entre 18 y 35 años, que estén 
estudiando en la educación superior, o bien, sean titulados de 
una carrera profesional, es decir que posean un buen nivel 
socioeconómico. Su perfil debe ser proactivo, motivado, 
independiente, imponente, innovador, creativo y con pretensión de 
marcar la diferencia. Además estos deben concientizar con el 
medio ambiente y poseer un amplio gusto en moda y tendencias. 
Estructura de Costos: 
 Personal: Costureras, modistas y asesoras de moda serán las 
personas imprescindibles a la hora de entregarle toda nuestra 
ayuda a los clientes, dado que estarán a cargo del diseño y 
fabricación de las prendas, es decir necesitarán estar actualizadas 
en cuanto a tendencias y tipos de diseños, con el fin de que el 
cliente no solo quede satisfecho, sino también ganarnos su 
preferencia. Está gran responsabilidad, debe ser justamente 
remunerada,  por lo que es un costo incluido si es que se pretende 
presentar la propuesta de valor enfocada hacia el consumidor. 
 Infraestructura: Otro costo importante es el pago por la 
infraestructura que utilizará la empresa. Esto generará un gasto 
mensual elevado, dado que se necesita donde implementar la 
maquinaria, guardar el stock, exponer las prendas y recepción.  
 Costos directos: Por otro lado, la compra de materias primas 
orgánicas es también un costo no menor que se debe considerar, 
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en particular, porque estas telas son difíciles de encontrar y por 
ende con un valor superior a las telas comunes, con la desventaja 
de que el costo es constante y puede variar en el tiempo. 
 Maquinaria: La utilización principalmente de máquinas de coser 
fotovoltaicas, requieren de un alto coste que debe ser tomado en 
cuenta dentro de los costos de la empresa, considerando también 
que estas requieren una constante mantención. 
 Publicidad: Finalmente la publicidad es fundamental para dar a 
conocer los productos a los clientes, esta principalmente se 
realizará a través de internet, lo cual tiene un costo menor, pero 
que también debe ser considerado. 
Fuentes de ingreso 
 Las principales fuentes de ingreso estarían dadas por la siguiente 
estructura: 
o Venta de prendas a base de reutilización de ropa usada. 
o Venta de prendas a base de materias primas orgánicas. 
o Venta de prendas diseñadas por los clientes en base a los dos 
puntos anteriores. 
 Cabe destacar que todas estas prendas se venderán al por menor 
y todas se pueden adquirir de manera online y presencial. 
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III. ESTUDIO TÉCNICO 
III.1. Análisis y determinación de la localización óptima del 
 proyecto 
 Establecer la localización ideal para el proyecto, ayudará a 
contribuir con el principal objetivo de lograr mayor rentabilidad y 
optimización de recursos.  Para esto, se realizará un estudio de macro 
localización y de micro localización. 
 III.1.1. Macro localización  
 La empresa estará localizada en la Región Metropolitana. La figura 
III-1 muestra los sectores de la RM separados por color. 
 
Figura III-1: Sectores de la Región Metropolitana.4 
                                       
4Fuente: Google imágenes. 
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 Específicamente se estima que la empresa estará ubicada en la 
zona nororiente de Santiago, la cual cuenta con 6 comunas destacadas 
con color naranjo. Este sector cuenta con las comunas de Vitacura, Las 
Condes, Lo Barnechea, La Reina, Providencia y Ñuñoa, que son las 
comunas con mayor porcentaje de habitantes ABC1 del Gran Santiago, 
por lo que todas tienen una alta presencia del mercado objetivo de la 
empresa. 
Tabla III-1: Distribución del N.S.E comunas con mayor %ABC1 
 
Fuente: informe_mapa_socioeconomico_de_chile.pdf. 
 La tabla III-1 muestra la distribución del nivel socioeconómico de 
las comunas con mayor % ABC1 del Gran Santiago.  
 Tomando en cuenta las características del mercado objetivo, es 
necesario que la empresa esté ubicada en un sector con alta presencia 
de jóvenes y adulto-jóvenes, tanto universitarios, como profesionales. 
Debido a estas razones, se seleccionó a la comuna de Providencia, la 
cual cuenta con gran cantidad de población flotante que diariamente 
viaja al sector por trabajo, estudios o servicios. 
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 El proyecto estará enfocado a satisfacer las necesidades en cuanto 
a prendas de vestir de la población tanto femenina, como masculina de 
la comuna de Providencia. Este sector ha tenido un arduo desarrollo 
habitacional, comercial y de trasporte, lo que representa una 
oportunidad para la comercialización de prendas de vestir.  
 
Figura III-2: Ubicación comuna de Providencia sector Nororiente.5 
 La figura III-2 muestra el sector Nororiente de Santiago, donde 
además se encuentra marcada la comuna de Providencia que será la 
macro localización del proyecto. 
 III.1.2. Micro localización  
 Seguido de haber determinado la macro localización del proyecto 
se procede a determinar la micro localización, que consiste en 
determinar el lugar exacto dentro del territorio escogido para la 
ubicación de la empresa.  Para esto, se analizarán criterios que implican 
el estudio de los factores económicos, mercado e infraestructura, para 
luego ponderar cada uno de ellos entre posibles lugares y determinar la 
localización ideal del proyecto. 
                                       
5Fuente: Google imágenes. 
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 III.1.2.1. Criterio de selección de alternativas  
 Cercanía al mercado objetivo: El mercado objetivo del proyecto 
está ubicado principalmente en los alrededores de metros como; 
Manuel Montt, Pedro de Valdivia, Los Leones y Tobalaba, que son 
céntricos, y además cercanos a centros comerciales, tiendas 
pequeñas, empresas e instituciones de educación superior.   
 
 Vías de acceso y transporte: Debido al crecimiento poblacional que 
ha vivido el sector de Providencia, se han implementado nuevas 
líneas de transporte público que cubren prácticamente toda la 
comuna. 
 
 Desarrollo del sector: Providencia cuenta con nuevos proyectos 
inmobiliarios, nuevas líneas de metro prontas a inaugurarse  y 
variedad de centros comerciales, donde destaca el “Mall Costanera 
Center”, que es el mall más grande y variado de Chile, el cuál 
atrae miles de personas diariamente.  
 
 Infraestructura y servicios básicos: Los locales de Providencia 
generalmente cuentan con los servicios necesarios para la 
comercialización de bienes y servicios, como: suministro de agua 
potable, luz eléctrica, servicios de telefonía e Internet, entre otros.  
 
 Dados estos criterios se seleccionaron tres alternativas de 
localización con el fin de analizar cuál de estas es la más óptima, para 
esto se calificará cada alternativa con un criterio de 1 a 5, donde para 
ser más exactos se evaluarán las opciones con los valores 1,3 y 5, lo que 
significa calificación baja, media y alta respectivamente.  
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 Las alternativas a evaluar con su respectiva información se 
encuentran en la tabla N°2 del presente capitulo III, cabe destacar que 
todas las alternativas pertenecen a la comuna de Providencia. 
Tabla III-2: Información de locales alternativos (Elaboración Propia) 
Local Ubicación Dimensión Valor Arriendo 
1 San Pio X 2449 75m2 $1.563.731. 
2 San Pio X 2460 78m2 $1.549.207. 
3 Antonio Varas 311 90m2 $1.860.042. 
   Fuente: www.economicos.cl      
 III.1.2.2. Matriz de localización 
 La ponderación de los criterios para las alternativas se pueden 
observar en la matriz de localización que se presenta a continuación: 
Tabla III-3: Matriz de localización (Elaboración Propia) 
Factor 
LOCALES 
Peso 
Local 1 Local 2 Local 3 
Calificación Calificación Calificación 
Cercanía al mercado 
objetivo 
0,4 5 2 5 2 5 2 
Vías de acceso y 
transporte 
0,3 5 1,5 5 1,5 5 1,5 
Desarrollo del sector 0,2 5 1 5 1 3 0,6 
Infraestructura y servicios 
básicos 
0,1 5 0,5 3 0,3 5 0,5 
TOTAL 1  5  4,8  4,6 
  
 En la tabla III-3 se le ha asignado a cada factor una calificación 
de 1, 3 y 5 de acuerdo con los criterios establecidos, esta calificación se 
ha multiplicado por el peso de los factores dando como resultado una 
puntuación, finalmente la suma de estas puntuaciones determinaron 
que lugar es el más apropiado para la localización de la empresa. 
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 A modo de conclusión el lugar óptimo para establecer el proyecto 
es el local 1, el cual cumple con todos los criterios obteniendo la 
calificación máxima, este local está ubicado en San Pio X 2449, a pasos 
del Mall Costanera Center, entre el metro Los leones y Tobalaba, con un 
valor de arriendo de $1.563.731. La figura N°3 muestra el mapa de la 
ubicación óptima del proyecto. 
 
Figura III-3: Mapa de la ubicación óptima del proyecto.6 
 La siguiente figura N°4 muestra imágenes de la infraestructura 
del local seleccionado como óptimo para el proyecto. 
  
Figura III-4: Infraestructura del local óptimo para el proyecto.7 
                                       
6Fuente: Google maps. 
7Fuente: El mercurio. 
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 Cabe destacar que la empresa fabricará y comercializará las 
prendas, es por esto que necesita contar con un local adicional para la 
fabricación, este local estará localizado estratégicamente a pasos del 
metro Manuel Montt y su arriendo mensual es de $350.000. 
       
Figura III-5: Infraestructura del taller de costura del proyecto8. 
 La Figura N°5 muestra la infraestructura del lugar que la empresa 
ocupará de taller para la fabricación de las prendas, la cual cuenta con 
dos espacios que serán utilizados para bodega y maquinaria. 
III.2.  Análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto 
 El tamaño del proyecto está determinado en parte por la 
localización de la empresa, dado que el tamaño del taller y local 
determinará la capacidad de importación de materias primas orgánicas 
y la recolección de ropa usada, para saber el nivel de producción en 
unidades de la empresa. 
 El objetivo de este punto, es recopilar información que servirá de 
base para la estimación de la inversión a requerir para la realización del 
proyecto. Para esto es  necesario analizar todos aquellos factores que 
limitan el proyecto, los cuales serán evaluados a continuación. 
                                                                                                                  
8Fuente: El mercurio. 
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 II.2.1. Factores determinantes del proyecto  
 La disponibilidad de recursos tanto financieros, como humanos y 
de tecnología son factores que determinan el tamaño de un proyecto, 
estos factores se analizarán desde la base obtenida en el punto anterior, 
correspondiente a la localización del proyecto.     
 II.2.1.1. Condicionantes del mercado  
 El hecho de que el mercado objetivo del proyecto este enfocado en 
el grupo socioeconómico ABC1, nos puede generar un beneficio en 
cuanto a la demanda de prendas dado que estas personas cuentan con 
un alto poder adquisitivo, es decir mirándolo desde el punto de vista del 
consumidor estos tienen la posibilidad de adquirir constantemente 
prendas ecológicas, este tipo de vestuario les permitirá diferenciarse del 
resto e innovar sin perder tendencia. Así también, los hábitos de 
consumo en cuanto a ropa usada han cambiado, estos se han vuelto 
más continuos y exigentes, generando una gran preferencia en los 
consumidores puesto que estas prendas tienen marcas variadas sin la 
necesidad de desembolsar una gran cantidad de dinero.  
 II.2.1.2. Disponibilidad de recursos financieros   
 Las principales fuentes de financiamiento para la puesta en 
marcha del proyecto serán:  
 Fuentes internas: Son recursos aportados por los socios de la 
empresa.  
 Fuentes externas: Son recursos obtenidos de fuentes ajenas a la 
empresa, generalmente se recurren a crédito otorgados por las 
diferentes instituciones financieras que están en capacidad de 
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prestar dinero, o bien, a corporaciones que estén dispuestas a 
financiar e incentivar el emprendimiento.  
 A continuación la tabla III-4 mostrará algunas de las fuentes de 
financiamiento bancarias para emprendimientos en Chile, con una tasa 
de interés anual. 
Tabla III-4: Fuentes de financiamiento (Elaboración Propia) 
Entidad 
Financiera 
Línea de 
Crédito 
Monto Plazo Interés Requisitos  
Banco 
BBVA 
Crédito 
comercial 
para Capital 
de Trabajo 
y/o  
Equipos 
Desde 
$500.000 
hasta 
$1.500.000 
48 
meses 
12% 
*Relación Patrimonial del 
Obligado Solidario 
*Original de Acta 
Constitutiva. 
*Original de Comprobante 
de domicilio del Negocio del 
Emprendedor. 
*Cifras de Balance Inicial. 
 
Banco 
Santander  
 Capital de 
trabajo, 
pago a 
proveedores, 
compra de 
materia 
prima, 
inventario 
Desde 
$500.000 
hasta 
$4.000.000 
12 
meses 
16,51% 
*Identificación oficial y 
firma. 
*Comprobante de 
domicilio. 
*Comprobante de ingresos. 
*Crédito Ágil Cobertura. 
*Identificación oficial del 
representante legal. 
Banco 
Estado 
Capital para 
materiales, 
equipos, 
insumos, 
vehículos de 
trabajo, 
materias 
primas, etc. 
Desde 
$2.000.000 
hasta 
$5.000.000
  
24 
meses  
 20% 
*Ser Microempresario, ya 
sea persona natural o 
jurídica. 
*Tener 1 año de 
antigüedad en el rubro. 
*Ser mayor de 18 años, 
menor de 78 años. 
*Ser sujeto de evaluación 
según la política crediticia 
del Banco. 
*Nacionalidad chilena o 
extranjera con residencia.  
Fuente: www.bbva.cl - www.santander.cl - www.bancoestado.cl    
 Luego de analizar las distintas líneas de crédito que ofrecen las 
entidades financieras, se puede concluir que la mejor opción la ofrece el 
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Banco BBVA. Este banco ofrece la tasa de interés activa más baja y el 
plazo más extenso, no obstante, el crédito máximo que entrega es 
relativamente bajo para la puesta en marcha del proyecto.  
 Por otro lado, tenemos al Banco Estado, el cual entrega un monto 
elevado y que podría cubrir variados gastos de insumos, no obstante 
este es dado a microempresarios que lleven al menos un año en el rubro 
de manufactura, es por esto que de momento no es una buena opción, 
dado en primera instancia se requiere de un capital base para empezar. 
 Debido a lo dicho recientemente, se podría decir que lo más 
conveniente es el Banco Santander, debido a que los montos podrían 
solventar parte de los gastos de la empresa y los requisitos exigidos no 
restringen el préstamo, no obstante, dado que los préstamos para 
emprendimientos son inferiores a lo que se requerirá, es posible que se 
acuda a prestamos independientes a una tasa superior. 
  Al elegir esta opción, el financiamiento sería considerablemente 
mayor,  rodeando los $15.000.000.- a una tasa aproximada de 16% en 
el Banco BBVA, (Anexo 8: Préstamo bancario), este monto en conjunto 
con el capital de los inversionistas el cual rodeará los $11.000.000.- 
harían un total de $26.000.000.- aproximadamente, de lo cual 
dependerá el tamaño del proyecto.    
 Como dato adicional, es importante mencionar que existen 
diversas organizaciones que apoyan financieramente un 
emprendimiento, una de ellas es la Corporación de Fomento de la 
Producción (CORFO), la cual tiene diversos programas que apoyan a 
emprendedores, sin embargo, dado del alto nivel de incertidumbre de 
estos subsidios, no pueden ser considerados en el análisis. 
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 2.2.1.3. Disponibilidad de recursos humanos   
 Este punto depende directamente del espacio que tenga tanto el 
taller, como la tienda, el conjunto de estos puntos servirá para estimar 
la capacidad de producción que tendrá la empresa.  
 Para la importación, fabricación y comercialización de las prendas 
ecológicas, se requerirá de personal altamente capacitado y 
especializado, los cuales se presentarán a continuación:   
1. Área de importaciones 
 Esta área está relacionada directamente con el transporte de las 
materias primas orgánicas desde el extranjero, es por esto que la 
empresa contará con un agente de aduanas que tenga arduos 
conocimientos en: clasificación arancelaria, temas aduaneros y/o 
comercio exterior, legislación aduanera y valoración de mercancía.  
 Además se contará con una empresa que esté a cargo del 
trasporte, tanto para el traslado de las materias primas desde la aduana 
hasta el taller, como para el traslado de las prendas terminadas desde el 
taller hasta el local donde se comercializarán.  
 Finalmente, se va contará con un administrador que será quien 
reciba la materia prima en el taller, la revise y la agregue al inventario, 
este puesto le corresponde al gerente de compras de la empresa.  
2. Área de fabricación 
 En esta área se requerirá de personal altamente capacitado para 
el diseño y confección de las prendas, este personal estará 
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desempeñando su trabajo en el taller, por ende el espacio con que se 
cuenta no es muy amplio. Se estima que la empresa necesitará 
aproximadamente 3 costureras, 1 diseñador, y 1 modista ayudante, 
cargos que serán supervisados y gestionados por el gerente de finanzas, 
el cual llevará la contabilidad de todo el proyecto.    
3. Área de comercialización  
 Para la comercialización de las prendas de vestir ecológicas se 
necesitará personal con conocimientos en: administración, informática y 
ventas. Para la correcta gestión y ejecución de estas tareas, estará a 
cargo el gerente de ventas, quien se ocupará del funcionamiento de la 
tienda física y su constante stock de productos.  
 Para una óptima atención, la empresa contará con 4 cajeros/ 
vendedores, los cuales estarán altamente capacitados para una atención 
personalizada con cada cliente. Los cajeros/vendedores en conjunto con 
el despachador y el gerente de ventas, equivalen a un total de 6 
trabajadores correspondiente al área de comercialización, lo que es 
congruente con el  espacio que se cuenta en la tienda. Adicionalmente, 
el informático estará a cargo de la elaboración y mantención de la 
página web y blog del proyecto, en conjunto con mantener los equipos 
constantemente supervisados y actualizados, pero no trabajará de forma 
permanente en la empresa, es decir asistirá a la tienda días aislados.   
 Para conseguir al personal de todas las áreas mencionadas se 
publicará en los diarios de mayor circulación de la ciudad el perfil 
necesario para cada puesto, y después de realizar la selección 
correspondiente se contratará el personal más capacitado de acuerdo a 
su experiencia y referencias.   
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 2.2.1.4. Disponibilidad de tecnología  
 En cuanto a la tecnología para la fabricación de las prendas 
ecológicas en un principio se pretendía contar con máquinas de coser 
fotovoltaicas, no obstante, estas funcionan con energía solar, y dado que 
el capital inicial presentó limitaciones para su implementación, la mejor 
opción para las condiciones de la empresa son las máquinas de coser 
industriales, las cuales ahorran energía que es la base del proyecto. 
 Para la comercialización de estas prendas, se precisará de 
programas de computación para la realización y mantención de la 
página web y el blog interactivo de la empresa, los cuales serán 
profesionalmente diseñados y gestionados. Además se necesitará de 
equipos que permitan llevar la contabilidad de la empresa, así como 
manejar una base de datos de los clientes. Se requerirá también de 
lectores de códigos de barras y dispositivos de seguridad. Para la 
adquisición de esta tecnología se debe hacer un estudio y comparación 
entre las alternativas que se ofrecen en el mercado, y así seleccionar la 
tecnología más económica y eficiente.  
 Debido a que esta tecnología se utiliza en todos los puntos de 
venta de la Región Metropolitana, los dispositivos se pueden encontrar 
fácilmente en el mercado, por lo tanto no constituye una restricción 
para la ejecución del proyecto. 
2.2.2.  Optimización del tamaño del proyecto  
 El mercado objetivo a quien se dirigirá la empresa será la 
población tanto femenina como masculina, de entre 18 a 35 años de la 
zona Nororiente de Santiago. Dicho esto, cabe destacar que las 
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propuestas de la empresa en cuanto a la fabricación y comercialización 
de las prendas ecológicas obtuvieron más de un 75% de aprobación por 
parte de las personas encuestadas. De acuerdo a estos factores, se 
determinará el escenario en el cual se desarrollará la empresa y en base 
a estos mismos, se establecerá el tamaño óptimo. 
 La mejor propuesta tuvo un 94,2% de aprobación, la cual está 
basada en la disposición de las personas para vender su ropa usada a 
una tienda de ropa ecológica, es por esto que una de las mayores 
fuentes para la fabricación de las prendas será la ropa usada que 
compre la empresa, la que además es más económica y fácil de adquirir. 
 Para analizar la producción mensual aproximada es necesario 
saber el tipo de prendas que comercializará la tienda, si bien la empresa 
quiere contar con una alta variedad de productos, para estimar la 
producción se necesita acotar la complejidad, es por esto que se 
analizarán las prendas básicas según las estaciones del año. 
Tabla III-5: Prendas básicas según estación (Elaboración Propia) 
Verano Otoño Invierno Primavera 
Polera Poleras Chalecos Polera 
Short Chalecos Abrigos Chaqueta 
Bikinis Pantalones Pantalones Pantalones 
 La tabla III-5 muestra las prendas más utilizadas según cada 
estación del año, de esta tabla se tomarán las prendas más repetidas en 
general, para hacer un balance aproximado de la producción mensual, 
estacional y anual del proyecto. 
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 Según las prendas estacionales, se concluye que las prendas más 
básicas, es decir que se pueden usar durante todo el año son; pantalón, 
polera y chaleco.  
 Es importante saber que estas prendas contienen una serie de 
subproductos, como por ejemplo el pantalón, el cual existen de 
diferentes tipos, como; bermuda, pescador, gaucho, recto, pitillo, 
leggins, jeggins, vaquero, bombacho, acampanado, etc. 
 Puesto que la fabricación de las prendas es en base a dos tipos de 
materiales, de deben dividir las horas de trabajo entre la confección de 
ambos tipos de prendas. Debido a que las prendas en base a materias 
primas orgánicas poseen mayor dificultad se les dedicará un total de 5 
horas de trabajo, por otra parte la confección en base a la ropa usada 
contará con 4 horas laborales, el total de estas horas corresponde a 9 
horas de trabajo. 
 La tabla III-6 muestra la cantidad de unidades diarias a producir 
de prendas en base a materias primas orgánicas. 
Tabla III-6: Producción prendas orgánicas (Elaboración Propia) 
Prendas Tiempo de 
fabricación (hrs) 
Horas laborales 
diarias 
Total unidades 
diarias 
Pantalón 1,25 5 4 
Polera 1 5 5 
Chalecos 1,25 5 4 
 Dado que la empresa cuenta con 3 costureras se estima que en 
promedio diariamente se fabricarán 4 pantalones, 5 poleras y 4 
chalecos, es decir un total aproximado de 13 prendas diarias. Tomando 
en cuenta que las costureras trabajarán de lunes a viernes, 
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mensualmente se fabricarán en promedio 260 prendas a base de 
materia prima orgánicas mensualmente. 
 La tabla II-7 muestra la cantidad de unidades diarias a producir 
de prendas en base a la reutilización de ropa usada. 
Tabla III-7: Producción prendas reutilizadas (Elaboración Propia) 
Prendas Tiempo de 
fabricación (hrs) 
Horas laborales 
diarias 
Total unidades 
diarias 
Pantalón 0,5 4 8 
Polera 0,4 4 10 
Chalecos 0,5 4 8 
 En cuanto a las prendas que serán reutilizadas, se estima que en 
promedio diariamente se fabricarán 8 pantalones, 10 poleras y 8 
chalecos, es decir un total aproximado de 26 prendas diarias. Tomando 
en cuenta que las costureras trabajarán de lunes a viernes, 
mensualmente se fabricarán en promedio 520 prendas a base de la 
reutilización de ropa usada mensualmente. 
 Puesto que la demanda será estacional, se pretende fabricar en 3 
meses las prendas de la siguiente estación, es decir si la empresa 
comienza a operar en enero correspondiente a verano, las prendas a 
exhibir en la tienda se confeccionarán en primavera aproximadamente 
desde octubre a diciembre.    
 La tabla III-8 muestra la producción estacional para ambos tipos 
de prendas, la cual comienza con un total promedio de 2340 prendas en 
verano, y luego simula un aumento para cada estación siguiente del 
10% de la producción estacional total de la empresa.   
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Tabla III-8: Producción anual prendas (Elaboración Propia) 
Estaciones Producción de 
prendas 
orgánicas 
Producción de 
Prendas 
reutilizadas 
Total 
producción 
estacional 
Verano 780 1.560 2.340 
Otoño 858 1.716 2.574 
Invierno 944 1.888 2.832 
Primavera 1.038 2.077 3.115 
Total Anual 3.620 7.241 10.861 
 A modo de conclusión, dado los factores analizados, la producción 
promedio anual será de aproximadamente 10.861 prendas.  
III.3.  Identificación y descripción del proceso 
 En este punto se detallarán los pasos a seguir para la fabricación 
y comercialización de las prendas ecológicas, esto a través de un 
levantamiento de procesos que permita visualizar la realización de las 
actividades. Estos procesos son; importación de las materias primas 
orgánicas, recepción de ropa usada y procesos de venta. 
 III.3.1. Procesos para la fabricación de los productos  
  Es importante recordar que las propuestas para la fabricación de 
las prendas ecológicas del proyecto consisten en: 
 Compra de la ropa usada, mejoramiento y rediseño la prenda. 
 Compra de materia prima orgánica y fabricación de la prenda. 
 Como se ha recalcado en los puntos recién mencionados, las 
prendas ecológicas serán fabricadas a base de materias primas 
orgánicas y a la reutilización de ropa usada, por lo que ambas requieren 
de diferentes procesos previos a su fabricación.  
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 III.3.1.1. Proceso de importación de materias primas 
 Dentro del proceso de importación se genera el subproceso de 
transporte llamado “transporte”. El cual consiste en trasladar la 
mercadería desde la Corporación Aduanera Chilena hacia el taller de la 
tienda, donde permanecerá almacenada para luego ser comercializada. 
 La figura N°6 del capítulo III muestra el diagrama del proceso de 
importación de materias primas orgánicas, el cual explica los pasos a 
seguir desde el momento en que se nacionaliza la mercancía en la 
aduana, hasta que se traslada la mercadería hacia las instalaciones de 
la empresa. 
Figura III-6: BPM del proceso de importación de materias primas.8 
 Cabe destacar que el ítem indicado como mano de obra hace 
referencia a diseñadores, modistas y costureras. 
                                       
8Fuente: Elaboración propia. 
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 III.3.1.2. Proceso de recepción de ropa usada 
 En este proceso se contará con ciertos estándares para dar valor a 
las prendas que lleguen a la tienda, es decir se evaluarán varios 
aspectos para dar valor a la prenda que comprará la empresa, esta labor 
la cumplirá en administrador de la empresa.  
Figura III-7: BPM del proceso de recepción de ropa usada.9 
 La figura N°7 del capítulo III da a conocer el diagrama 
correspondiente a la recepción de la ropa usada en el taller.  
 III.3.2.  Procesos de comercialización de los productos  
 Los procesos de venta que se verán a continuación serán 
supervisados y asesorados por especialistas en moda.  
 III.3.2.1. Proceso de venta presencial 
Los productos que se ofrecen de manera presencial, tendrán la 
ventaja de estar disponible para entrega inmediata, estos están creados 
en base al rediseño de la ropa usada y de las prendas confeccionadas 
con materias primas orgánicas. 
                                       
9Fuente: Elaboración propia. 
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La Figura N°8 del capítulo III muestra de manera detallada el 
proceso de venta presencial de la empresa de ropa ecológica, desde que 
el cliente ingresa a la tienda, hasta que este se retira con su producto. 
Figura III-8: BPM del proceso de venta presencial de la empresa.10 
 III.3.2.2. Proceso de venta online 
 Los productos que se ofrecen de manera online, tendrán la 
ventaja de ser escogidos, o bien, diseñados por los clientes desde el 
lugar donde se encuentren.  
 La figura N°9 del capítulo III muestra el proceso de venta online 
del proyecto, desde que la persona ingresa a ver las opciones de prenda 
hasta que recibe su producto, este proceso se llevará a cabo en la página 
web de la empresa. 
                                       
10Fuente: Elaboración propia. 
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Figura III-9: BPM del proceso de venta online de la empresa.11 
 La página web de la empresa contará con exposición de las 
siguientes imágenes: 
 Prendas terminadas en base a materia prima orgánica. 
 Prendas procesadas y mejoradas en base a ropa usada. 
 Prendas usadas para elegir y mejorar según el diseño del cliente. 
 Materias primas orgánicas para elegir según el diseño del cliente.  
 Estas opciones estarán a disposición de los clientes para 
comercio, en el caso de las prendas terminadas, o bien, para su  
creación o personalización en el caso de las materias primas base. 
 
 
                                       
11Fuente: Elaboración propia. 
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III.4. Determinación de la organización humana y jurídica del 
proyecto 
 Dado el análisis reciente que nos precisó la disponibilidad de 
recursos humanos en términos generales para el tamaño óptimo del 
proyecto, se establecerá de manera más detallada el personal adecuado 
para la empresa y su respectiva organización.  
 La empresa será una sociedad de responsabilidad limitada, con 
un total de 4 socios que asumirán un rol activo dentro de la empresa, la 
cual tendrá como giro; el diseño, fabricación y comercialización de 
prendas ecológicas personalizables. 
 III.4.1. Administración del personal 
 La Tabla N°9 muestra los cargos del personal de acuerdo al tipo 
de labor que estos desempeñarán en la empresa, dando a conocer tanto 
la mano de obra administrativa, como obrera. 
Tabla III-9: Cargos requeridos por área (Elaboración Propia) 
Áreas generales Áreas específicas Cargos 
Importación Administrativa 
Gerente de compras 
Agente de aduanas 
Fabricación 
Administrativa Gerente de Finanzas 
Obrera 
Costureras 
Diseñadores 
Modistas 
Comercialización 
Administrativa Gerente de ventas 
Obrera 
Vendedores 
Visual Merchandiser 
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III.4.1.1. Personal obrero clave 
 Para este tipo de cargo se necesitará contar con personal 
altamente capacitado, que cuente con habilidades blandas bien 
desarrolladas, ya que la mayoría de estas labores tiene relación directa 
con el cliente, por lo que disfrutar realizando su trabajo y reflejarlo a los 
clientes es clave.  
 La tabla III-10 muestra la función que debe cumplir cada cargo 
obrero y la profesión requerida para obtener el puesto en la empresa. 
Tabla III-10: Funciones cargos obreros (Elaboración Propia) 
Cargo Profesión Función 
Visual 
Merchandiser 
Marketing 
El profesional encargado de esta área se 
debe ocupar de la presentación del 
producto, diseño de vitrinas y la 
publicidad en general. 
Diseñador 
Diseño de 
modas 
Encargado de crear diseños auténticos y 
con tendencias actuales, en conjunto con 
asesorar a los clientes que quieran crear 
sus propias prendas. 
Costureras No requerida 
Encargadas de confeccionar las prendas 
diseñadas, tanto por la empresa, como por 
los gustos y detalles los clientes. 
Vendedores/Cajeros No requerida 
Encargados de aconsejar a los clientes 
respecto a sus compras, asistirlos en caso 
necesario, ordenar y colocar la ropa de 
forma sugerente y hacen todo lo posible 
por que el cliente siempre encuentre su 
talla y se vaya satisfecho.  
Modista ayudante No requerida 
Encargada de tomar las medidas de los 
clientes y realizar los cortes de las telas, 
siempre trabajando en conjunto con el 
diseñador. 
Despachador No requerida 
Encargado de hacer las entregas de las 
prendas a los clientes. 
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 III.4.1.2. Personal administrativo clave 
 Dentro del área administrativa se encontrarán los socios de la 
empresa, los cuales serán profesionales altamente capacitados. El socio 
creador del proyecto será el gerente general, y los 3 socios restantes 
estarán encargados de la gerencia de cada área de la empresa, es decir; 
gerente de compras, gerente de finanzas y gerente de ventas.  
 La tabla III-11 muestra las funciones que tendrá cada cargo 
administrativo, en conjunto con la profesión requerida para el puesto. 
Tabla III-11: Funciones cargos administrativos (Elaboración Propia) 
Cargo Profesión Función 
Gerente 
General 
Ingeniería Civil 
Industrial 
Encargado de liderar la gestión estratégica, 
alinear a las distintas gerencias, dirigir y 
controlar el desempeño de las áreas, representar 
a la empresa, velar las normativas vigentes y por 
el cumplimiento de las metas. 
Gerente de 
compras 
Administración 
de Empresas 
Encargado de la selección de las telas y la 
cantidad de esta a comprar, ver que éstas se 
adapten al clima y necesidades de los 
consumidores. Además recibirá las telas y tendrá 
el stock de inventario de éstas en el  taller. 
Gerente de 
finanzas  
Contador 
Auditor 
Se encargará de la contabilidad y proyecciones 
financieras tanto de corto como largo plazo. 
Además de las buenas relaciones con los 
inversores y de velar constantemente por la 
rentabilidad de la empresa.   
Gerente de 
ventas 
Ingeniería 
Comercial 
Persona encargada de la organización del 
personal, el stock de inventario dentro de la 
tienda física y control sobre las ventas.  
Agente de 
aduanas 
Administración 
Pública 
Persona encargada de temas legales para traer 
las materias primas al país, con conocimientos 
en; clasificación arancelaria, temas aduaneros 
y/o comercio exterior, legislación aduanera y 
valoración de mercancía. 
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Gerencia General 
Área de 
Importaciones 
Agente de 
aduanas 
Área de 
Fabricación 
Diseñador 
Modista 
ayudante 
Costureras 
Área de 
Comercialización 
Gerente de 
Ventas 
Cajeros/ 
Vendedores 
Despachador 
Gerente de 
Compras 
Gerente de 
Finanzas 
III.4.2. Organigrama de la empresa 
La figura N°10 del presente capítulo III, muestra el organigrama 
de la empresa, donde en la cúspide se encuentra el gerente general, que 
será el representante legal del directorio compuesto por los socios de 
esta, socios que estarán a cargo de la gerencia de cada área, 
correspondiente al área de  importación, fabricación  y comercialización.   
Figura III-10: Estructura Organizacional de la empresa.12 
Adicionalmente la empresa contará con un Ingeniero informático, 
el cual estará a cargo de la creación y actualización de la pagina web y 
blog interactivo de la empresa, este trabajará de manera esporádica 
cuando se le necesite, por lo que no fue considerado en el organigrama. 
                                       
12Fuente: Elaboración propia. 
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III.4.3. Remuneraciones y beneficios 
La tabla N°12 muestra la estimación de lo que serían las 
compensaciones fijas brutas, según grado de responsabilidad. 
Tabla III-12: Estimación de sueldos fijos brutos (Elaboración Propia) 
Áreas específicas Cargos N° trabajadores Sueldo 
Administrativa 
Gerente General 1 $1.300.000. 
Gerente de compras  1 $950.000. 
Gerente de finanzas 1 $950.000. 
Gerente de ventas 1 $950.000. 
Visual Merchandiser 1 $520.000. 
Agente de aduanas 1 $650.000. 
 
Obrera 
Diseñador 1 $550.000. 
Costureras 3 $320.000. 
Vendedores/Cajeros  4 $320.000. 
Modista ayudante 1 $280.000. 
Despachador 1 $280.000. 
  
 Los trabajadores de la empresa recibirán incentivos según grado 
de responsabilidad, desempeño laboral, y cumplimiento de metas en 
ventas propuestas mensualmente en el caso de los vendedores.   
 En cuanto a los responsables y representantes de la tienda, es 
decir, al gerente de ventas y cajeros/vendedores, se les entregará de 
forma gratuita un uniforme de trabajo, que poseerá la consigna 
ecológica de la empresa, es decir, uniforme ecológico y personalizado.  
 Para animar el trabajo en equipo, las metas de ventas serán 
grupales, es decir se debe alcanzar una meta de ventas a nivel de tienda, 
de modo que se incentive el trabajo en equipo y la relación entre los 
trabajadores. 
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III.5. Identificación de los factores ambientales asociados al 
proyecto 
 Para realizar este tipo de análisis es necesario recalcar que el 
proyecto es sustentable, es decir, considerará además de aspectos 
ecológicos y sociales, aspectos ambientales, es por esta razón que el 
impacto ambiental del proyecto para el entorno será mínimo.  
 Cabe destacar que una de las grandes virtudes de la empresa es 
que ésta se ocupará de alargar la vida útil de las prendas no 
biodegradables, acción que será beneficiosa para el medio ambiente 
dado que este tipo de materias primas permanecen por más de 200 años 
en los vertederos, emitiendo gases nocivos al aire.  
 Dicho esto, es evidente la diferencia que existe en los aspectos 
ambientales en cuanto a la reutilización de la ropa usada comparados 
con las empresas no ecológicas,  pasando de un nivel casi nulo a niveles 
extremos de contaminación. Debido a esto, se analizará la propuesta de 
prendas ecológicas a base de materias primas orgánicas, comparando 
ambos tipos de empresas en base a su impacto en el entorno. 
 III.5.1. Empresa ecológica versus empresa tradicional 
 Dicho lo anterior, se evaluarán los factores ambientales asociados 
al proyecto desde la comparación con una tienda de ropa sin sello 
ecológico, que denominaremos tradicional.  
 Para esto es necesario conocer las características de las materias 
primas sustentables y tradicionales que comúnmente se utilizan en las 
prendas de vestir, acompañado de las comparaciones medioambientales 
entre el cultivo orgánico y el convencional. 
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 III.5.1.1. Características de las telas sustentables 
 La tabla III-13 muestra las características que poseen algunas de 
las telas sustentables que utilizará la empresa para la fabricación de sus 
prendas ecológicas.  
Tabla III-13: Características telas sustentables (Elaboración Propia) 
Telas 
sustentables 
Características 
Algodón 
orgánico 
Es el material básico con el cual se elaboran prendas 
ecológicas. Éste se desarrolla en campos libres de 
pesticidas y químicos. 
Seda 
Este textil es 100% natural, pues está hecha por 
gusanos de seda. Además, su delicada textura debe de 
ser lavada en seco, por lo que disminuye la utilización de 
detergentes. 
Bambú 
Es el material más sostenible de la naturaleza, no 
necesita de pesticidas y tiene una excelente capacidad 
para absorber el color, por lo que no requiere gastar en 
elaborados procesos de teñido. 
Lino 
Las fibras del tallo de la plata de lino se obtienen un hilo 
con el cual se pueden fabricar telas. Este tipo de planta 
no requiere de pesticidas.  
Fuente: http://www.feminis.com   
 Dentro de las telas recién mencionadas en la tabla III-13 destaca 
el algodón orgánico, el cual es el material básico considerado para la 
elaboración de prendas. Este tipo de fibras proporciona una ventilación 
natural porque permiten transpirar y no retienen la humedad. Además 
fibras como el lino cuentan con propiedades antibacterianas, 
presentando una resistencia natural contra hongos y ácaros. 
 El proceso de tintado de éstas fibras es ecológico, es decir, los 
tintes no contienen sustancias tóxicas y se utiliza menos cantidad de 
agua en el proceso.  
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 III.5.1.2. Características de las telas tradicionales 
 La tabla III-14 muestra las características que poseen algunas de 
las telas tradicionales utilizadas para la fabricación de prendas. 
Tabla III-14: características telas tradicionales (Elaboración Propia) 
Telas 
tradicionales 
Características 
Algodón 
convencional 
Es el material básico con el cual se elaboran la mayor 
parte de las prendas tradicionales. Éste se desarrolla en 
campos tratados con pesticidas y químicos. 
Acetato 
Tela artificial con apariencia de seda, fabricada con 
hilos de fibra de acetato de celulosa (sustancia química).  
Acrílicos 
Tela artificial que semeja al tejido de lana. Elaborada a 
partir de productos químicos.  
Nailon o Nilón 
Tela de material sintético derivado del petróleo, 
resistente a la abrasión y acción de químicos.  
Fuente: http://www.todotelas.cl  
 
 En la tabla III-14 se puede ver que como característica común 
estas telas son sintéticas o artificiales, es decir, son obtenidas a partir 
de fibras naturales mediante un proceso químico de transformación o 
bien, sintetizadas a partir de la celulosa de la madera o del petróleo. 
Estos procesos tienen efectos negativos como; el agotamiento de 
recursos no renovables, efecto invernadero y lluvia ácida. 
 Estas grandes diferencias hacen que las fibras naturales 
ecológicas representen, frente a las sintéticas y artificiales, una opción 
sostenible, basada además en la eficiencia energética debido a su 
tintado. Tomando en cuenta el punto de la energía, es importante 
recalcar que para la fabricación de prendas ecológicas se utilizará 
maquinaria con ahorro energético, siendo consecuente con la línea de la 
sustentabilidad, que es la esencia del proyecto. 
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4.1.2. Algodón convencional versus algodón orgánico 
Dentro de las telas más utilizadas para prendas de vestir en el 
mundo encontramos el algodón convencional o tradicional, el cuál es de 
fibra sintética, es decir, proviene de diversos productos derivados del 
petróleo. Por otro lado, se encuentra el algodón orgánico, que es la tela 
sustentable básica y más utilizada para prendas de vestir ecológicas. 
La tabla III-15 muestra una serie de criterios que plantean las 
diferencias entre el algodón convencional y el algodón orgánico. 
Tabla III-15: Algodón convencional vs orgánico (Elaboración propia) 
Criterios Algodón convencional Algodón orgánico 
Alteración de 
Semillas  
El 70% son modificadas 
genéticamente. 
Nunca se usan semillas 
modificadas genéticamente. 
Trato con las 
semillas 
Son tratadas con fungicidas 
e insecticidas. 
Se realiza de forma manual 
por lo que no se destruyen. 
Uso de 
pesticidas 
Los pesticidas más comunes 
usados son considerados 
altamente tóxicos. 
No se usan fertilizantes 
químicos, ni pesticidas. 
Trabajo con la 
tierra 
Se usan fuertes herbicidas 
en la tierra para evitar la 
germinación de semillas 
(derroches de agua). 
Se usa la rotación de 
cultivo para hacer más 
productiva la tierra. 
Uso de 
fertilizantes 
En su cultivo se usan 
fertilizantes sintéticos. 
Se añaden fertilizantes 
orgánicos. 
Deshojamiento 
En el deshojamiento se 
utilizan químicos 
considerados tóxicos. 
El deshojamiento se realiza 
mayormente por medio del 
viento y el manejo de agua. 
Fuente: www.concienciaeco.com   
 Finalmente, es importante saber, que el cultivo de algodón 
convencional  supone el consumo del 25% de pesticidas a nivel mundial,  
generando el 1% de las emisiones mundiales de CO2. Debido a esto, el 
cultivo sostenible genera una opción más compleja, pero saludable.  
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III.6. Análisis de la disponibilidad y el costo de los suministros e 
insumos 
 La gama de productos con que la empresa pretende contar, para 
crear y ofrecer al mercado las prendas ecológicas, será de óptima calidad 
y siempre orientado a lo ecológico. En los siguientes puntos se mostrará 
detalladamente los insumos a adquirir, en conjunto con un pronóstico 
de las cantidades de estos.   
 III.6.1. Equipos de oficina  
 La tabla III-16 muestra en detalle la cantidad y valor de cada 
artículo de oficina que se requerirá en la tienda y en el taller. Es 
importante mencionar, que la mayor parte de estos insumos está 
destinada a la tienda, dado que ahí se encuentra el producto final, y por 
ende, el contacto directo con el cliente. 
Tabla III-16: Equipos de oficina (Elaboración propia) 
Detalle Cantidad 
Valor 
unitario 
Valor Total 
Computador 2 $350.000. $700.000. 
Caja registradora 1 $175.000. $175.000. 
Lector bandas magnéticas 1 $65.000. $65.000. 
Lector de códigos de barras 1 $115.000. $115.000. 
Antenas de radiofrecuencia 1 $735.000. $735.000. 
Tarjetas de seguridad de ropa  300 $150. $45.000. 
Detacher 1 $45.000. $45.000. 
Visor de precios LCD 1 $72.000. $72.000. 
Teléfono 2 $15.000. $30.000. 
Impresora matricial 1 $95.000. $95.000. 
Total equipos de oficina 311 $1.667.150. $2.077.000. 
 Fuente: http://pc-shop.cl     
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 III.6.2. Insumos Anuales  
 La tabla III-17 muestra en detalle la cantidad y valor de cada 
insumo que se requerirá para la venta de las prendas ecológicas 
anualmente, por ende, son insumos que se renovarán dependiendo de 
su estado cada año.   
Tabla III-17: Insumos Anuales Requeridos (Elaboración propia) 
Detalle 
Cantidad 
anual  
Valor unitario 
Valor total 
Anual 
Bolsas orgánicas pequeñas 2.896 $290. $839.840 
Bolsas orgánicas medianas 2.897 $329. $953.113 
Bolsas orgánicas grandes 2.896 $348. $1.007.808 
Etiquetas ecológicas 10.861 $90. $977.490. 
Facturas 10.861 $25. $271.525. 
Uniformes trabajadores 6 $8.000. $48.000. 
Maniquís 3 $119.900. $359.700. 
Colgadores 300 $990. $297.000. 
Percheros  7 $39.900. $279.300. 
Total insumos  30.924 $169.872 $5.033.776. 
 Fuente: http://unibag.cl - http://www.maniquies.cl  
 Es importante señalar que las bolsas ecológicas son reutilizables, 
por esta causa la cantidad de bolsas que se adquirirán anualmente, no 
satisfacen la producción esperada por la empresa. 
 Para alargar la vida útil de la bolsa orgánica y al mismo tiempo 
mantener a los clientes, se contará con descuentos para los clientes que 
vuelvan a hacer sus compras con la misma bolsa recibida de la tienda. 
Se asumió que en promedio el 20% de los clientes volverá a comprar con 
la bolsa que recibió en la tienda, lo que corresponde a 2.172 clientes. 
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 III.6.3. Maquinaria  
 La tabla III-18 muestra en detalle la cantidad y valor de la 
maquinaría que se requerirá para la fabricación de prendas ecológicas. 
Esto, tomando en cuenta la cantidad de trabajadoras a contratar de 
acuerdo al tamaño óptimo del taller.   
Tabla III-18: Maquinaria fabricación de prendas (Elaboración propia) 
Detalle Cantidad Valor unitario Valor Total  
Maquina Industrial Overlock 1 $890.900. $890.900. 
Máquina de Coser Industrial 
Recta dos agujas 
1 $936.000. $936.000. 
Máquina de Coser Industrial 
Recta una aguja 
2 $396.000. $792.000. 
Plancha Industrial con vapor 1 $149.900. $149.900. 
Maquina bordadora  1 $1.590.000. $1.590.000. 
Total maquinaria 6 $3.962.800. $4.358.800. 
Fuente: http://www.titoyarad.cl  
 Esta maquinaria servirá como base para la fabricación de las 
prendas ecológicas, se espera que al aumentar las ganancias, la 
empresa pueda adquirir maquinaría más óptima para aumentar los 
niveles de  producción, como por ejemplo; maquina bordadora con 
software de diseño, evaluada en aproximadamente $5.000.000. 
 III.6.4. Materia Prima Directa    
 La tabla III-19 muestra un resumen de la materia prima directa 
que se requerirá para la fabricación esperada de prendas ecológicas, 
entre estos costos están las telas a utilizar las cuales serán analizados 
más en detalle en las siguientes tablas. 
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Tabla III-19: Materia Prima Directa (Elaboración propia) 
Detalle Cantidad Anual 
Valor 
unitario 
Costo total 
anual 
Materia prima orgánica 7.241 $3.150. $22.050.000. 
Materia prima reutilizada 7000m $2.775. $20.094.250. 
Hilos en cono 200 $250. $50.000. 
Botones  7.000 $60. $420.000. 
Remaches  40.000 $15. $600.000. 
Cierres 5.000 $180. $900.000. 
Total Materia prima  7.000m/419.441u $3.655. $44.114.250. 
Fuente: organiccottoncolours.com - www.hilos.cl - www.remaches.cl  
 A modo de acotación, en la cantidad total anual expresada en la 
tabla III-19 se muestran dos valores, esto se debe a que se cuenta con 
dos unidades de medidas para las materias primas (metros y unidades).  
 A continuación se expondrá a grandes rasgos la cantidad de 
prendas orgánicas y reutilizadas que se requerirá para cubrir la 
producción esperada, ésta producción esta detallada en la tabla 9 
correspondiente al capítulo IV. 
 III.6.4.1. Materia prima directa para prendas orgánicas 
 La tabla III-20 da a conocer el costo total anual de la materia 
prima directa más utilizada para la fabricación de prendas ecológicas, 
esta se escogió y cotizó debido a su alta calidad y a la variedad de 
subproductos que se pueden obtener de esta tela.  
Tabla III-20: Materia prima directa orgánica (Elaboración propia) 
Detalle Cantidad 
por unidad 
producida 
Valor de 
unidad 
producida 
Metros 
requeridos 
Anuales 
Cantidad de 
prendas a 
producir  
Costo total 
Anual 
Tela 
orgánica 
1.4m $3.150. 7000m 5.000 $22.050.000. 
Fuente: organiccottoncolours.com   
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 Además, en la tabla se puede apreciar más detalladamente la 
cotización y pronóstico aproximado de la materia prima para satisfacer 
la producción de prendas ecológicas en base a materias primas 
orgánicas, esto nos arrojó un costo total anual de $22.050.000.- lo que 
asume un rango de error variado debido a que son cantidades 
esperadas, no reales.  
 La estimación más aproximada corresponde a 3.620 prendas a 
producir para el primer año, lo cual como se mencionó se encuentra en 
la tabla 9 del capítulo IV. Esto nos da un margen amplio en cuanto a la 
tela, ya que restaría la cantidad de tela correspondiente a 1380 prendas, 
que servirá para modificaciones en las prendas reutilizadas.  
 III.6.4.2. Materia prima directa para prendas reutilizadas 
 A continuación se expondrá a grandes rasgos la cantidad de ropa 
reutilizada que se requerirá para cubrir la producción esperada, ésta 
producción, se reitera, esta detallada en la tabla 9 correspondiente al 
capítulo IV. Específicamente la tabla III-21 muestra la cantidad 
aproximada de ropa que se requerirá para reutilizar y su costo total 
anual aproximado. El costo unitario se calculó considerando un 25% del 
precio de venta. Es importante saber que la tabla no contiene valores 
precisos, sino esperados.  
Tabla III-21: Materia prima directa reutilizada (Elaboración propia) 
Producto Cantidad 
a requerir 
Costo Costo Anual 
Pantalón  3.621 $3.250. $11.768.250. 
Polera 2.172 $2.000. $4.344.000. 
Chaleco 1.448 $2.750. $3.982.000. 
Total Cantidad a Requerir  7.241 Costo Total Anual $20.094.250. 
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IV. ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO  
 El presente análisis se realizará con el objetivo de determinar 
cuantitativamente la inversión e ingresos del proyecto, y realizar su 
respectiva evaluación, de modo que se pueda determinar la viabilidad 
financiera de este. 
 Además, para este estudio se realizará un análisis de la inversión 
requerida teniendo un conocimiento de los flujos de entrada y de salida, 
con el fin de ver la rentabilidad del proyecto y la capacidad de pago de la 
empresa.  
 Para la realización de este estudio se utilizará como base la 
información plasmada en los estudios realizados en capítulos anteriores. 
IV.1.  Estudio económico  
 IV.1.1.  Inversión Inicial 
 En la inversión inicial se estimará la cantidad de dinero que es 
necesario invertir para poner en marcha este proyecto. A continuación 
se detallarán los puntos asociados a dicha inversión. 
 IV.1.1.1.  Activos fijos 
 Estos activos son también llamados activos tangibles, 
corresponden a aquellas inversiones en bienes que la empresa utiliza de 
manera continua para el desarrollo normal de sus actividades.  Estos 
activos están sujetos a depreciaciones.  
 La tabla IV-1 muestra en detalle los activos fijos que requerirá la 
empresa en conjunto con su precio en el mercado. 
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Tabla IV-1: Inversión Activos Fijos (Elaboración propia) 
Detalle Cantidad Valor unitario Valor Total 
Equipos de Oficina 
Computador 2 $350.000. $700.000. 
Caja registradora 1 $175.000. $175.000. 
Lector bandas magnéticas 1 $65.000. $65.000. 
Lector de códigos de barras 1 $115.000. $115.000. 
Antenas de radiofrecuencia 1 $735.000. $735.000. 
Tarjetas de seguridad de ropa  300 $150. $45.000. 
Detacher 1 $45.000. $45.000. 
Visor de precios LCD 1 $72.000. $72.000. 
Teléfono 2 $15.000. $30.000. 
Impresora matricial 1 $95.000. $95.000. 
Total equipos de oficina 311 $1.667.150. $2.077.000. 
Muebles y Enseres 
Escritorio 1 $60.990. $60.990. 
Sillas 6 $22.990. $137.940. 
Sofás 2 $13.990. $27.980. 
Mesa 1 $59.990. $59.990. 
Maniquís 3 $119.900. $359.700. 
Colgadores 300 $990. $297.000. 
Percheros  7 $39.900. $279.300. 
Muebles vestidor 4 $45.500. $180.000. 
Muebles taller 2 $16.500. $33.000. 
Rótulo 1 $43.990 $43.990 
Estantes 2 $37.990 $75.980 
Modular caja 1 $38.990. $38.990. 
Total Muebles y Enseres 330 $486.780. $1.596.770. 
Maquinaria 
Maquina Industrial Overlock 1 $890.900. $890.900. 
Máquina de Coser Industrial Recta 
dos agujas 
1 $936.000. $936.000. 
Máquina de Coser Industrial Recta 
una aguja 
2 $396.000. $792.000. 
Plancha Industrial con vapor 1 $149.900. $149.900. 
Maquina bordadora  1 $1.590.000. $1.590.000. 
Total Maquinaria 6 $3.962.800. $4.358.800. 
Espacio Físico 
Local 1 $1.563.731. $1.563.731. 
Taller 1 $350.000. $350.000. 
Total Activos Fijos Depreciables 2 $1.913.731. $1.913.731. 
TOTAL ACTIVOS FIJOS 649 $8.031.461. $9.946.301. 
 Fuente: Estudio técnico. 
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 IV.1.1.2. Activos diferidos 
 Se le denomina activos diferidos a todos los desembolsos para 
adquirir activos intangibles que no serán utilizados inmediatamente, 
sino que son para obtener un beneficio a largo plazo.  
 La tabla IV-2 muestra la inversión total en activos diferidos,  
divididos según gastos de organización, adecuación del local y puesta en 
marcha.  
Tabla IV-2: Inversión Activos Diferidos (Elaboración propia) 
Detalle Valor unitario Valor Total 
Gastos de organización  $692.193. 
Aprobación de constitución $350.000.  
Publicación extracto  $46.693.  
Inscripción cámara de comercio $70.000.  
Registro mercantil $22.000.  
Notaria: Anotación marginal $7.500.  
Registro de marca $130.000.  
Patente municipal $66.000.  
Gastos adecuación del local $700.000. $700.000 
Gastos de puesta en Marcha  $2.063.731. 
Seguros  $150.000.  
Imprevistos $350.000.  
Garantía local comercial $1.563.731.  
Total Activos Diferidos $3.455.924. $3.455.924. 
Fuente: www.sii.cl - www.conservador.cl    
 IV.1.1.3. Capital de trabajo 
 La inversión en capital de trabajo se compone por un conjunto de 
recursos necesarios, en la forma de activos corrientes para poder 
empezar con las operaciones o actividades de una empresa, con una 
capacidad y tamaño determinados. 
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 Para calcular este capital se necesitará el total anual de costos y 
gastos que se muestra en la tabla IV-3 y la depreciación anual que se 
obtuvo en la tabla IV-11.  
Tabla IV-3: Costos y Gastos Anuales (Elaboración propia) 
Detalle Total Anual 
Mercadería  $44.114.250. 
Publicidad $2.500.000. 
Sueldos y salarios $97.080.000. 
Servicios básicos  $1.740.000. 
Insumos $5.033.776 
Mantenimiento Maquinaria $420.000. 
Total costos y gastos Anual $150.088.026. 
 Obtenido estos valores, podemos determinar el capital de trabajo 
remplazando en la siguiente formula: 
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =
Costo Total Anual − depreciación Anual
365
 𝑥 30 
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =
150.088.026 − 903.139
365
 x 30 
𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = $𝟏𝟐. 𝟑𝟐𝟕. 𝟓𝟐𝟓. 
 IV.1.1.4. Inversión Total 
 La tabla IV-4 muestra la inversión total y el porcentaje que ocupa 
cada una de ellas.  
Tabla IV-4: Inversión Total Requerida (Elaboración propia) 
Concepto Inversión Porcentaje 
Activos Fijos $9.946.301. 38.66% 
Activos diferidos $3.455.924. 13.43% 
Capital de trabajo $12.327.525. 47.91% 
Inversión Total $25.729.750. 100% 
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 IV.1.2.  Estructura de financiamiento 
 Se ha determinado que el financiamiento para la puesta en 
marcha del proyecto estará conformado por un 40.58% de capital 
aportado por los socios, y el 59.42% se costeará mediante un préstamo.    
 IV.1.2.1. Fuentes de financiamiento  
 En la tabla IV-5 se dan a conocer las fuentes de financiamiento 
del proyecto, donde se muestra el monto aportado, tanto del capital 
propio, como del préstamo bancario.  
Tabla IV-5: Fuentes de financiamiento (Elaboración propia) 
Fuentes de financiamiento Monto Aportación 
Capital Propio  $10.440.217. 40.58% 
Préstamo $15.289.533. 59.42% 
Totales $25.729.750. 100% 
 El préstamo se solicitará al Banco BBVA, que ofrece créditos para 
la financiación de nuevos proyectos, a una tasa del 16.44% anual y a un 
plazo de 36 meses, esta información se puede apreciar más detallada en 
la tabla IV-6. 
Tabla IV-6: Resumen financiamiento bancario (Elaboración propia) 
Monto Tasa de interés 
anual 
Tasa de interés 
mensual 
Plazo 
(meses) 
$15.289.533. 16.44% 1.37% 36 
Fuente: www.bbva.cl  
 IV.1.2.2. Amortización del préstamo  
 A continuación en la tabla IV-7 se muestra  la amortización del 
préstamo, que corresponde al acto de cancelar parte del capital que se 
debe. Además, en conjunto se obtuvo el interés y la cuota mensual. 
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Tabla IV-7: Amortización del préstamo (Elaboración propia) 
Años Meses Saldo Amortización Interés cuota 
        -      $15.289.533. 
   
  
  
  
  
 Año 1 
  
  
  
  
  
  
  
       1    $14.668.562. $331.438. $205.500. $536.938. 
       2    $14.332.583. $335.979. $200.959. $536.938. 
       3    $13.992.002. $340.582. $196.356. $536.938. 
       4    $13.646.754. $345.248. $191.690. $536.938. 
       5    $13.296.777. $349.977. $186.961. $536.938. 
       6    $12.942.004. $354.772. $182.166. $536.938. 
       7    $12.582.372. $359.633. $177.305. $536.938. 
       8    $12.217.812. $364.560. $172.378. $536.938. 
       9    $11.848.258. $369.554. $167.384. $536.938. 
      10    $11.473.642. $374.617. $162.321. $536.938. 
      11    $11.093.893. $379.749. $157.189. $536.938. 
      12    $10.708.941. $384.952. $151.986. $536.938. 
  
  
  
  
 Año 2 
  
  
  
  
  
  
  
      13    $10.318.715. $390.226. $146.712. $536.938. 
      14    $9.923.144. $395.572. $141.366. $536.938. 
      15    $9.522.153. $400.991. $135.947. $536.938. 
      16    $9.115.668. $406.485. $130.453. $536.938. 
      17    $8.703.615. $412.053. $124.885. $536.938. 
      18    $8.285.916. $417.698. $119.240. $536.938. 
      19    $7.862.496. $423.421. $113.517. $536.938. 
      20    $7.433.274. $429.222. $107.716. $536.938. 
      21    $6.998.172. $435.102. $101.836. $536.938. 
      22    $6.557.109. $441.063. $95.875. $536.938. 
      23    $6.110.003. $447.106. $89.832. $536.938. 
      24    $5.656.772. $453.231. $83.707. $536.938. 
  
  
  
  
 Año 3 
  
  
  
  
  
  
  
      25    $5.197.332. $459.440. $77.498. $536.938. 
      26    $4.731.597. $465.735. $71.203. $536.938. 
      27    $4.259.482. $472.115. $64.823. $536.938. 
      28    $3.780.899. $478.583. $58.355. $536.938. 
      29    $3.295.759. $485.140. $51.798. $536.938. 
      30    $2.803.973. $491.786. $45.152. $536.938. 
      31    $2.305.450. $498.524. $38.414. $536.938. 
      32    $1.800.096. $505.353. $31.585. $536.938. 
      33    $1.287.820. $512.277. $24.661. $536.938. 
      34    $768.525. $519.295 $17.643. $536.938. 
      35    $531.648. $526.409. $10.529. $536.938. 
      36    0 $531.648 $5.290. $536.938. 
Total $15.289.533. $4.040.235. $19.329.768. 
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 Los datos de la tabla anterior se pueden ver detallados de manera 
anual en la tabla IV-8, correspondiente al resumen de la amortización 
del financiamiento.  
Tabla IV-8: Resumen Amortización (Elaboración propia) 
Años Pago Deuda Capital Pagado Interés pagado 
Año 1 $6.443.256. $4.291.059. $2.152.197. 
Año 2  $6.443.256. $5.052.169. $1.391.087. 
Año 3  $6.443.256. $5.946.305. $496.951. 
Total $19.329.768. $15.289.533. $4.040.235. 
 Según los datos obtenidos de la tabla IV-8, se deberá pagar un 
total anual de $6.443.256.- que corresponde a la cuota mensual, 
multiplicada por los 12 meses del año. Esto multiplicado por los 3 años 
de la deuda a pagar equivale a $19.329.768.- permitiendo un interés 
total aproximado de $4.040.235.   
 IV.1.3. Presupuestos de Operación 
 El presupuesto de operación consiste esencialmente en el 
presupuesto de ingresos y egresos, los cuales serán constituidos en base 
a las ventas y gastos proyectados. Para esto considerará un horizonte de 
evaluación de 5 años. 
 IV.1.3.1. Presupuesto de Ingresos 
 La empresa cuenta con una producción anual aproximada de 
10.861 prendas ecológicas, donde se estimará que se venden todas las 
prendas fabricadas y que el nivel de ventas tiene un crecimiento anual 
esperado de un 10%. 
 La cantidad a vender de cada prenda, se estimará según los 
siguientes porcentajes; 50% pantalones, 30% poleras y 20% chalecos. 
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 La tabla IV-9 muestra el presupuesto de venta anual de los 
siguientes 5 años, correspondiente tanto a las prendas orgánicas, como 
a las reutilizadas. Todos los valores son estimados, no reales. 
Tabla IV-9: Presupuesto de ventas (Elaboración propia) 
Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Prendas Orgánicas 
Pantalón 1.810 1.991 2.190 2.409 2.650 
Polera 1.086 1.195 1.314 1.445 1.590 
Chaleco 724 796 876 964 1.060 
Total prendas Orgánicas 3.620 3.982 4.380 4.818 5.300 
Prendas Reutilizadas 
Pantalón 3.621 3.983 4.381 4.819 5.301 
Polera 2.172 2.389 2.629 2.891 3.180 
Chaleco 1.448 1.593 1.752 1.928 2.121 
Total prendas Reutilizadas 7.241 7.965 8.762 9.638 10.602 
Total Anual 10.861 11.947 13.142 14.456 15.902 
 
 De acuerdo a la tabla anterior, se realizará el presupuesto de 
ingresos, el cual se muestra en la tabla IV-10. Para esto se detallan los 
precios, los cuales están orientados en la competencia directa, 
expuestos en el análisis de la oferta del capítulo II.  
Tabla IV-10: Presupuesto de ingresos (Elaboración propia) 
Producto Precio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Prendas Orgánicas 
Pantalón   $24.990. $45.231.900. $49.755.090. $54.728.100. $60.200.910. $66.223.500. 
Polera   $14.990. $16.279.140. $17.913.050. $19.696.860. $21.660.550. $23.834.100. 
chaleco   $19.990. $14.472.760. $15.912.040. $17.511.240. $19.270.360. $21.189.400. 
Total P. Orgánicas $75.983.800. $83.580.180. $91.936.200. $101.131.820. $111.247.000. 
Prendas Reutilizadas 
Pantalón $12.990. $47.036.790. $51.739.170. $56.909.190. $62.598.810. $68.859.990. 
Polera $7.990. $17.354.280. $19.088.110. $21.005.710. $23.099.090. $25.408.200. 
chaleco $10.990. $15.913.520. $17.507.070. $19.254.480. $21.188.720. $23.309.790. 
Total P. Reutilizadas $80.304.590. $88.334.350 $97.169.380. $106.688.620. $117.577.980. 
Total Anual $156.288.390. $171.914.530. $189.105.580. $207.820.440. $228.824.980. 
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 IV.1.3.2. Presupuesto de Egresos 
 La realización de un presupuesto de egresos le permitirá a la 
empresa determinar todos aquellos costos y gastos que inciden en la 
importación y comercialización de las prendas de vestir ecológicas.  Este 
presupuesto está compuesto por los costos fijos y costos variables 
necesarios para un buen desarrollo de las actividades de la empresa.    
 IV.1.3.2.1. Depreciaciones de Activos Fijos 
 La depreciación corresponde al desgaste de un bien por su uso en 
un tiempo determinado, esto se determina según el valor del bien y la 
vida útil del mismo.  
 En la siguiente tabla, correspondiente a la N°11 del presente 
capítulo, se analizará la depreciación anual de los activos fijos. 
Tabla IV-11: Depreciaciones de activos fijos (Elaboración propia) 
   Fuente: www.sii.cl  
 La depreciación anual de los activos fijos obtenida en la reciente 
tabla nos permitió obtener el capital de trabajo expuesto en el punto 
IV.1.1.3.- y nos permitirá determinar el valor libro y el valor residual, 
Detalle Valor Total Vida Útil 
Depreciación 
Anual 
Administrativo  
Equipos de oficina $2.077.000. 6 $346.167. 
Muebles y Enseres $1.596.770. 7 $228.110. 
Producción  
Maquinaria $4.358.800. 15 $290.587. 
Espacio físico 
Local $1.563.731. 50 $31.275. 
Taller $350.000. 50 $7.000. 
Total $9.946.301. 125 $903.139. 
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con el fin de calcular la ganancia capital, esto se muestra en la tabla   
IV-12, donde se hizo el siguiente supuesto. 
 Supuesto: La inversión se liquidará en un 65% de su valor inicial.  
Tabla IV-12: Valor Libro y Residual (Elaboración propia) 
Detalle Valor Total Valor libro  Valor residual 
Administrativo 
Equipos de oficina $2.077.000. $346.165. $1.350.050. 
Muebles y Enseres $1.596.770. $456.220. $1.037.901. 
Producción 
Maquinaria $4.358.800. $2.905.865. $2.833.220. 
Espacio físico 
Local $1.563.731 $1.407.656. $1.016.425. 
Taller $350.000. $315.000. $227.500. 
Total $9.946.301. $5.430.906. $6.465.096. 
 Dado los valores obtenidos en la tabla IV-12 se puede proceder a 
calcular la ganancia capital, para esto usaremos la siguiente formula:  
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑜 
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = $6.465.096 − $5.403.906. 
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = $1.061.190. 
 IV.1.3.2.2. Costos Fijos 
 Los costos fijos son aquellos desembolsos de dinero en lo que 
debe incidir la empresa para el giro de su negocio, estos son constantes 
ya que no dependen del volumen de producción o del volumen de 
unidades comercializadas. 
 La tabla IV-13 muestra los costos anuales del proyecto 
correspondientes a los 5 años del horizonte de evaluación. 
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Tabla IV-13: Costos Fijos (Elaboración propia) 
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Sueldos personal 
Administrativo 
$56.040.000. $56.040.000. $56.040.000. $56.040.000. $56.040.000. 
Sueldo personal 
Obrero 
$40.020.000. $40.020.000. $40.020.000. $40.020.000. $40.020.000. 
Arriendo del local $1.563.731. $1.563.731. $1.563.731. $1.563.731. $1.563.731. 
Arriendo del taller $350.000. $350.000. $350.000. $350.000. $350.000. 
Servicios Básicos $1.740.000. $1.740.000. $1.740.000. $1.740.000. $1.740.000. 
Servicios de 
limpieza 
$1.200.000. $1.200.000. $1.200.000. $1.200.000. $1.200.000. 
Afiliación Cámara 
de Comercio 
$420.000. $420.000. $420.000. $420.000. $420.000. 
Mantenimiento 
Maquinaria 
$420.000. $420.000. $420.000. $420.000. $420.000. 
Total Costos 
Fijos 
$101.753.731. $101.753.731. $101.753.731. $101.753.731. $101.753.731. 
 IV.1.3.2.3. Costos Variables 
 Los costos variables a diferencia de los costos fijos, si dependen 
del volumen de producción y venta de la empresa. 
 La tabla IV-14 muestra los costos variables del proyecto 
correspondientes a los 5 años del horizonte de evaluación. 
Tabla IV-14: Costos Variables (Elaboración propia) 
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Compras $44.114.250. $44.114.250. $44.114.250. $44.114.250. $44.114.250. 
Gastos Insumos $5.033.776. $5.537.154. $6.090.869. $6.699.956. $7.369.952. 
Gasto 
publicidad  
$2.500.000. $2.750.000. $3.025.000. $3.327.500. $3.660.250. 
Servicios de 
agente de 
aduana 
$840.000. $840.000. $840.000. $840.000. $840.000. 
Servicio de 
transporte 
$2.000.000. $2.000.000. $2.150.000. $2.300.000. $2.450.000. 
Total Costos 
Variables 
$54.488.026 $59.652.829 $65.484.112. $71.883.523. $78.907.875. 
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 La tabla IV-15 muestra el presupuesto de egresos del proyecto, 
correspondientes a los 5 años del horizonte de evaluación. 
Tabla IV-15: Presupuesto de Egresos (Elaboración propia) 
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 Costos Fijos $101.753.731. $101.753.731. $101.753.731. $101.753.731. $101.753.731. 
 Costos Variables $54.488.026 $59.652.829 $65.484.112. $71.883.523. $78.907.875. 
Total $156.241.757. $161.406.560. $167.237.843. $173.637.254. $180.661.606. 
 La depreciación anual no fue incorporada en los costos fijos, 
puesto que se añadió directamente al flujo de caja. 
 IV.1.4. Punto de equilibrio 
 El punto de equilibrio representa el número de unidades que 
deben ser vendidas para que los ingresos igualen a los egresos, y a 
partir de este punto la empresa podrá obtener ganancias.   
 Con el fin de obtener datos con mayor exactitud, se realizará el 
análisis de los puntos de equilibrio por el método de cálculo por 
multiproducto, ya que la empresa comercializará tres tipos de prendas 
de vestir, y estas a su vez se subdividen en dos diferentes tipos de 
materia prima. Para esto se ocupará la siguiente formula: 
𝑃. 𝐸 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∑ 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 
 A continuación, en la tabla IV-16 se muestra el punto de 
equilibrio en unidades de prendas de vestir para las prendas orgánicas y 
reutilizadas de la empresa, en conjunto con el punto de equilibrio total 
de esta.  
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Tabla IV-16: Punto de equilibrio en unidades (Elaboración propia) 
 
 De acuerdo a la tabla IV-16 el número de unidades que deben ser 
vendidas para que los ingresos se igualen a los egresos es de 10.897 
unidades, es decir,  a partir de este punto la empresa comenzará a 
obtener ganancias, contando prendas orgánicas y ecológicas.  
 IV.1.5. Flujo de Caja 
 El flujo de caja muestra las entradas y salidas de dinero 
proyectadas, en consecuencia, este análisis es uno de los más 
significativos, ya que en base al presente flujo de caja se realizará la 
evaluación financiera del proyecto.  
 La tabla  IV-17 presenta el flujo de caja de la empresa, con un 
horizonte de evaluación de 5 años. 
 Para su desarrollo se utilizaron los siguientes supuestos: 
 La inversión se liquidará en un 65% de su valor inicial.  
 Las utilidades contables de la empresa estarán afectas al 
impuesto de primera categoría del 25%. 
Ropa Orgánica Ropa Reutilizada
Conceptos Pantalón Polera Chaleco Pantalón Polera Chaleco Total
Unidades 1.810 1.086 724 3.621 2.172 1.448 10.861
Porcentajes 17% 10% 7% 33% 20% 13% 100%
Precio de venta unitario 24.990$  14.990$ 19.990$ 12.990$ 7.990$  10.990$          91.940$   
Costo variable unitario 5.017$    5.017$   5.017$   5.017$   5.017$  5.017$            30.101$   
Margen de contribución unitaria 19.973$  9.973$   14.973$ 7.973$   2.973$  5.973$            61.839$   
Contribucion en las ventas 3.329$    997$      998$      2.658$   595$     796$               9.373$     
Costos fijos totales 102.136.870$ 
Punto de equilibrio unidades 1.816 1.090 726 3.633 2.179 1.453 10.897
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Tabla IV-17: Flujo de caja (Elaboración propia) 
 
 En la reciente tabla se puede observar que el flujo de caja da 
positivo a partir del segundo año, esto indica que el proyecto es 
rentable, no obstante, antes de establecer con precisión su rentabilidad 
se debe realizar la evaluación financiera en base a los resultados 
entregados por el flujo de caja. 
IV.2.  Evaluación financiera 
 La evaluación financiera permite comparar los beneficios 
proyectados asociados a una decisión de inversión con su 
correspondiente flujo de desembolsos proyectados. 
 IV.2.2. Indicadores de evaluación financiera 
 A continuación se mostrarán los indicadores que permiten 
determinar si el proyecto es o no rentable.  
Concepto Años
0 1 2 3 4 5
Ingresos por venta 156.288.390$  171.914.530$  189.105.580$  207.820.440$  228.824.980$  
Costos variables -54.488.026$   -59.652.829$   -65.484.112$   -71.883.523$   -78.907.875$   
Gastos fijos -101.753.731$ -101.753.731$ -101.753.731$ -101.753.731$ -101.753.731$ 
Gastos financieros -2.152.197$     -1.391.087$     -496.952$        -$                 -$                 
Depreciación -903.139$        -903.139$        -903.139$        -903.139$        -903.139$        
Ganancia de Capital 1.061.190$      
Pérdida Ej.Anterior -3.008.703$     -$                 -$                 -$                 
Utilidad antes Imptos -3.008.703$     5.205.041$      20.467.647$    33.280.047$    48.321.425$    
Impuestos -$                 -1.301.260$     -5.116.912$     -8.320.012$     -12.080.356$   
Utilidad despues Imptos -3.008.703$     3.903.781$      15.350.735$    24.960.035$    36.241.068$    
Depreciación 903.139$         903.139$         903.139$         903.139$         903.139$         
Pérdida Ej.Anterior -$                 3.008.703$      -$                 -$                 -$                 
Ganancia de Capital -1.061.190$     
Flujo Operacional -2.105.564$     7.815.623$      16.253.874$    25.863.174$    36.083.017$    
Inversión -25.729.750$   
Capital de Trabajo -12.327.525$   
Rec. Cap.Trabajo 12.327.525$    
Valor Residual 6.465.096$      
Préstamo 15.289.533$    
Amortizaciones -4.291.059$     -5.052.169$     -5.946.304$     -$                 -$                 
Flujo No Operacional -22.767.742$   -4.291.059$     -5.052.169$     -5.946.304$     -$                 18.792.621$    
Flujo de Caja -22.767.742$   -6.396.623$     2.763.454$      10.307.570$    25.863.174$    54.875.638$    
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 IV.2.2.1. Tasa Mínima Atractiva de Retorno 
 La TMAR es aquella rentabilidad en la que se basan los 
accionistas para realizar sus inversiones, ya que es la tasa que estos 
exigen por invertir sus recursos en el proyecto.  
 Para calcular la TMAR se utilizará la siguiente formula: 
𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 + (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) ∗ 𝛽 
 La tabla IV-18 muestra los criterios expuestos en la reciente 
formula y sus valores respectivos, los cuales permitieron el cálculo de la 
Tasa Mínima Atractiva de Retorno del proyecto. 
Tabla IV-18: Tasa Mínima Atractiva de Retorno (Elaboración propia) 
Criterios Valores 
Rf =Tasa libre de riesgo 1.12% 
Rm= Rendimiento del mercado  13.39% 
Riesgo País 1.12% 
Beta Apalancado 0.85 
Ke = TMAR =CAPM 11.55% 
  Fuente: Damodaran Aswath. 
 IV.2.2.2. Costo Promedio Ponderado  
 Este costo de capital corresponde a la tasa utilizada para 
determinar el valor actual de los flujos futuros que se genera en un 
proyecto. 
 Además, representa la rentabilidad que se debe exigir a la 
inversión por renunciar a un uso alternativo de los recursos en proyecto 
similares o con riesgos similares. 
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 Para calcular el CCP se utilizará la siguiente formula: 
𝐾𝑜 = 𝐾𝑑
𝐷
𝐴
∗ (1 − 𝑇𝑐)+ 𝐾𝑒
𝑃
𝐴
 
 La tabla IV-19 muestra los criterios expuestos en la reciente 
formula y sus valores respectivos, los cuales permitieron el cálculo del 
Costo Promedio Ponderado del proyecto. 
Tabla IV-19: Costo Promedio Ponderado (Elaboración propia) 
Criterios Valores 
Kd = Tasa del préstamo bancario 16.44% 
D/A = Deuda/Activos 59.42% 
Ke = TMAR =CAPM 11.55% 
P/A =Pasivos/ Activos 40.58% 
Tc = Tasa de impuesto a la renta 25% 
Ko = CPP =WACC 12% 
 IV.2.2.3. VAN 
 El valor actual neto permite actualizar los flujos de caja de un 
proyecto, para conocer las utilidades que generará la inversión en la 
empresa. Para el cálculo del VAN se utilizará la siguiente fórmula: 
𝑉𝐴𝑁 = 𝜋 ∑
𝐹𝑡  
(1 + 𝑖)𝑡
𝑛
1
−𝐼0 
Dónde: 
Ft  = Flujo de caja en un período 
i = Tasa de descuento (Ko) =12% 
t = Período = 5 años 
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 La tabla IV-20 muestra la sumatoria de los flujos descontados de 
cada periodo en conjunto con la inversión inicial, para la obtención del 
valor actual neto del proyecto. 
 Tabla IV-20: Valor Actual Neto (Elaboración propia) 
Años Flujo de Caja Flujo descontado 
0 -$22.767.742.  
1 -$6.396.623. -$5.711.271. 
2 $2.763.454. $2.203.008. 
3 $10.307.570. $7.336.725. 
4 $25.863.174. $16.436.515. 
5 $54.875.638. $31.137.911. 
Sumatoria $51.402.888. 
Inversión inicial -$22.767.742. 
VAN $28.635.146. 
 A partir del valor actual neto obtenido en la tabla IV-20 se puede 
concluir que el proyecto es rentable, puesto que al ser positivo se 
recupera la inversión en los 5 años proyectados y además queda un 
excedente de $28.635.146. 
 IV.2.2.4. TIR 
 La Tasa Interna de Retorno corresponde a la tasa de interés o 
rentabilidad que ofrece una inversión. Esta se define como el 
rendimiento o la rentabilidad de un proyecto por evaluar. 
 La tabla IV-21 muestra los valores de los indicadores a comparar 
para determinar la viabilidad del proyecto, complementario al VAN 
obtenido anteriormente.  
Tabla IV-21: Comparación entre TIR y TMAR (Elaboración propia) 
TIR TMAR 
33% 11.55% 
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 Es importante saber que este indicador se utiliza solo como una 
herramienta de decisión secundaria. Dicho esto, en relación a la 
comparación de los recientes indicadores se puede concluir que el 
proyecto es deseable de realizar y que existe un aumento de patrimonio.  
 IV.2.2.5. PAYBACK 
 El payback corresponde al periodo de recuperación de la 
inversión, el cual se mostrará a continuación en la tabla IV-22, es 
importante saber que este índice al igual que la TIR es utilizado como un 
indicador secundario, complementario al VAN. 
 Para calcular el payback se ocupará la siguiente formula: 
𝑷𝒂𝒚𝒃𝒂𝒄𝒌 = 𝑨ñ𝒐 ú𝒍𝒕𝒊𝒎𝒐 𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐 𝒂𝒄𝒖𝒎.  𝒏𝒆𝒈. + 
𝑼𝒍𝒕𝒊𝒎𝒐 𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐 𝒂𝒄𝒖𝒎.  𝒏𝒆𝒈.
𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐 𝒏𝒐 𝒂𝒄𝒖𝒎.  𝒂ñ𝒐 𝒔𝒊𝒈.
 
Tabla IV-22: Periodo recuperación de inversión (Elaboración propia) 
Años Flujo de Caja Flujo Acumulado 
0 -$22.767.742.  -$22.767.742. 
1 -$5.711.271. -$28.479.013. 
2 $2.203.008. -$26.276.004. 
3 $7.336.725. -$18.939.279. 
4 $16.436.515. -$2.502.765. 
5 $31.137.911. $28.635.146. 
PAYBACK 4.1 
 Dado el payback obtenido en la tabla IV-22, se estima que la 
inversión se recuperará en 4 años y un mes. 
IV.3. Análisis de Sensibilidad 
 Para continuar con el análisis financiero, se plantearán cuatro 
escenarios donde podremos ver cómo se comporta el flujo frente a 
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ciertas situaciones que podrían ser perjudiciales o beneficiosas para la 
salud financiera del proyecto. 
 IV.3.1. CASO 1 - Disminución de la Demanda 
 Primeramente se analizará que ocurriría si la demanda estimada 
fuera más baja que la que se ha propuesto en la memoria. Por esta 
razón, se analizará que ocurre cuando la demanda disminuye 
porcentualmente. 
 En la tabla IV-23, a modo de ejemplo, se puede observar que 
ocurre con el flujo al disminuir la demanda proyectada en un 5%. 
Tabla IV-23: Flujo con reducción 5% demanda (Elaboración propia) 
 
 La tabla IV-24 muestra los indicadores financieros del VAN 
sensibilizado, con una disminución en los costos variables de un 5%. 
Concepto Años
0 1 2 3 4 5
Ingresos por venta 148.473.971$   163.318.804$   179.650.301$   197.429.418$   217.383.731$   
Costos variables -54.488.026$    -59.652.829$    -65.484.112$    -71.883.523$    -78.907.875$    
Gastos fijos -101.753.731$  -101.753.731$  -101.753.731$  -101.753.731$  -101.753.731$  
Gastos financieros -2.152.197$      -1.391.087$      -496.952$         -$                  -$                  
Depreciación -903.139$         -903.139$         -903.139$         -903.139$         -903.139$         
Ganancia de Capital 1.061.190$       
Pérdida Ej.Anterior -10.823.123$    -11.205.105$    -192.738$         -$                  
Utilidad antes Imptos -10.823.123$    -11.205.105$    -192.738$         22.696.288$     36.880.176$     
Impuestos -$                  -$                  -$                  -5.674.072$      -9.220.044$      
Utilidad despues Imptos -10.823.123$    -11.205.105$    -192.738$         17.022.216$     27.660.132$     
Depreciación 903.139$          903.139$          903.139$          903.139$          903.139$          
Pérdida Ej.Anterior -$                  10.823.123$     11.205.105$     192.738$          -$                  
Ganancia de Capital -1.061.190$      
Flujo Operacional -9.919.984$      521.157$          11.915.507$     18.118.092$     27.502.081$     
Inversión -25.729.750$    
Capital de Trabajo -12.327.525$    
Rec. Cap.Trabajo 12.327.525$     
Valor Residual 6.465.096$       
Préstamo 15.289.533$     
Amortizaciones -4.291.059$      -5.052.169$      -5.946.304$      -$                  -$                  
Flujo No Operacional -22.767.742$    -4.291.059$      -5.052.169$      -5.946.304$      -$                  18.792.621$     
Flujo de Caja -22.767.742$    -14.211.043$    -4.531.013$      5.969.203$       18.118.092$     46.294.702$     
Flujo Descontado -22.767.742$    -12.688.431$    -3.612.095$      4.248.760$       11.514.375$     26.268.857$     
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Tabla IV-24: Indicadores financieros (Elaboración propia) 
VAN $2.963.724. 
Ko 12% 
TIR 14% 
 Para comprender de mejor forma el impacto que tiene la demanda 
sobre el VAN, en la tabla IV-25 se puede apreciar que a medida que 
aumenta la tasa el VAN disminuye. 
Tabla IV-25: Comportamiento del VAN al disminuir la demanda  
% VAN 
1 $23.549.450. 
2 $18.434.735. 
3 $13.278.956 
4 $8.123.178. 
5 $2.963.724. 
6 -$2.290.682. 
7 -$7.545.088. 
8 -$12.799.494. 
 La figura N°1 del presente capítulo representa el comportamiento 
que tiene el VAN a medida que la demanda va disminuyendo. 
 
Figura IV-1: Gráfico de comportamiento del VAN.13 
                                       
13Fuente: Elaboración propia. 
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IV.3.2. CASO 2 - Aumento en los Costos Asociados 
 Por otro lado, se analizará la sensibilidad del flujo al aumentar los 
costos relacionados con la operación de la empresa, es decir, los costos 
variables asociados al proyecto. A continuación, en la tabla IV-26, a 
modo de ejemplo, se observa, qué ocurre al realizar un aumento del 5% 
en los costos variables. 
Tabla IV-16: Flujo con aumento 5% en los costos (Elab. propia) 
 
 La tabla IV-27 muestra los indicadores financieros del VAN 
sensibilizado, con un aumento en los costos variables de un 5%. 
Tabla IV-27: Indicadores financieros (Elaboración propia) 
VAN $ 19.811.536. 
Ko 12% 
TIR 26% 
Concepto Años
0 1 2 3 4 5
Ingresos por venta 156.288.390$  171.914.530$  189.105.580$  207.820.440$  228.824.980$  
Costos variables -57.212.427$   -62.635.470$   -68.758.317$   -75.477.699$   -82.853.269$   
Gastos fijos -101.753.731$ -101.753.731$ -101.753.731$ -101.753.731$ -101.753.731$ 
Gastos financieros -2.152.197$     -1.391.087$     -496.952$        -$                 -$                 
Depreciación -903.139$        -903.139$        -903.139$        -903.139$        -903.139$        
Ganancia de Capital 1.061.190$      
Pérdida Ej.Anterior -5.733.104$     -502.002$        -$                 -$                 
Utilidad antes Imptos -5.733.104$     -502.002$        16.691.439$    29.685.871$    44.376.031$    
Impuestos -$                 -$                 -4.172.860$     -7.421.468$     -11.094.008$   
Utilidad despues Imptos -5.733.104$     -502.002$        12.518.579$    22.264.403$    33.282.023$    
Depreciación 903.139$         903.139$         903.139$         903.139$         903.139$         
Pérdida Ej.Anterior -$                 5.733.104$      502.002$         -$                 -$                 
Ganancia de Capital -1.061.190$     
Flujo Operacional -4.829.965$     6.134.242$      13.923.720$    23.167.542$    33.123.972$    
Inversión -25.729.750$   
Capital de Trabajo -12.327.525$   
Rec. Cap.Trabajo 12.327.525$    
Valor Residual 6.465.096$      
Préstamo 15.289.533$    
Amortizaciones -4.291.059$     -5.052.169$     -5.946.304$     -$                 -$                 
Flujo No Operacional -22.767.742$   -4.291.059$     -5.052.169$     -5.946.304$     -$                 18.792.621$    
Flujo de Caja -22.767.742$   -9.121.024$     1.082.073$      7.977.416$      23.167.542$    51.916.593$    
Flujo Descontado -22.767.742$   -8.143.772$     862.622$         5.678.167$      14.723.392$    29.458.869$    
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 Para comprender de mejor forma el impacto que tiene el aumentar 
los costos sobre el VAN, se tiene el análisis de la tabla IV-28, donde se 
puede observar en mayor detalle las variaciones. 
Tabla IV-28: Comportamiento del VAN al aumentar los costos 
% VAN 
1 $26.872.568. 
5 $19.811.536. 
10 $10.876.781. 
15 $1.917.792. 
20 -$7.188.196. 
25 -$16.360.988. 
30 -$25.681.045. 
 La figura N°2 del presente capítulo representa el comportamiento 
que tiene el VAN a medida que los costos van aumentando. 
 
Figura IV-2: Gráfico de comportamiento del VAN.14 
 
 Se puede decir que este escenario no es tan sensible para el flujo 
de la empresa. Dado al aumentar en un 20% los costos recién empieza a 
generarse un VAN negativo, esto puede deberse en parte a las materias 
primas reutilizadas, ya que su valor es bajo y genera buenas ganancias.  
                                       
14Fuente: Elaboración propia. 
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IV.3.3. CASO 3 - Aumento en la tasa de descuento (Ko) 
 
 Conjuntamente, se analizará la sensibilidad del flujo al aumentar 
la tasa de descuento (Ko) del flujo. A continuación en la tabla IV-29, a 
modo de ejemplo, se observa que ocurre con el flujo aumentando en un 
10% dicha tasa de descuento. 
Tabla 29-2: Flujo de caja aumento 10% Ko (Elaboración propia) 
 
 La tabla IV-30 muestra los indicadores financieros del VAN 
sensibilizado, con un aumento de 10% en la tasa de descuento (Ko). 
Tabla IV-30: Indicadores financieros (Elaboración propia) 
VAN $ 11.500.793.  
Ko 22% 
TIR 33% 
Variación Ko 10% 
Concepto Años
0 1 2 3 4 5
Ingresos por venta 156.288.390$  171.914.530$  189.105.580$  207.820.440$  228.824.980$  
Costos variables -54.488.026$   -59.652.829$   -65.484.112$   -71.883.523$   -78.907.875$   
Gastos fijos -101.753.731$ -101.753.731$ -101.753.731$ -101.753.731$ -101.753.731$ 
Gastos financieros -2.152.197$     -1.391.087$     -496.952$        -$                 -$                 
Depreciación -903.139$        -903.139$        -903.139$        -903.139$        -903.139$        
Ganancia de Capital 1.061.190$      
Pérdida Ej.Anterior -3.008.703$     -$                 -$                 -$                 
Utilidad antes Imptos -3.008.703$     5.205.041$      20.467.647$    33.280.047$    48.321.425$    
Impuestos -$                 -1.301.260$     -5.116.912$     -8.320.012$     -12.080.356$   
Utilidad despues Imptos -3.008.703$     3.903.781$      15.350.735$    24.960.035$    36.241.068$    
Depreciación 903.139$         903.139$         903.139$         903.139$         903.139$         
Pérdida Ej.Anterior -$                 3.008.703$      -$                 -$                 -$                 
Ganancia de Capital -1.061.190$     
Flujo Operacional -2.105.564$     7.815.623$      16.253.874$    25.863.174$    36.083.017$    
Inversión -25.729.750$   
Capital de Trabajo -12.327.525$   
Rec. Cap.Trabajo 12.327.525$    
Valor Residual 6.465.096$      
Préstamo 15.289.533$    
Amortizaciones -4.291.059$     -5.052.169$     -5.946.304$     -$                 -$                 
Flujo No Operacional -22.767.742$   -4.291.059$     -5.052.169$     -5.946.304$     -$                 18.792.621$    
Flujo de Caja -22.767.742$   -6.396.623$     2.763.454$      10.307.570$    25.863.174$    54.875.638$    
Flujo Descontado -22.767.742$   -5.243.134$     1.856.661$      5.676.450$      11.674.613$    20.303.945$    
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 Se puede decir que este escenario es relativamente sensible para 
el flujo de la empresa. Dado que a aumentar la tasa de descuento en un 
30%, el VAN disminuye considerablemente, haciéndose negativo. 
 Para comprender de mejor forma el impacto que tiene un aumento 
del Ko sobre el VAN, se tiene el análisis de la tabla IV-31, donde se 
puede observar en mayor detalle estas alteraciones. 
Tabla IV-31: Comportamiento del VAN al aumentar Ko 
% VAN 
12% $28.635.146. 
22% $11.500.793. 
32% $666.258. 
42% -$6.436.278. 
52% -$11.236.336. 
62% -$14.565.568. 
 La figura N°3 del presente capítulo representa el comportamiento 
que tiene el VAN a medida que la tasa de descuento va aumentando. 
 
Figura IV-3: Gráfico de comportamiento del VAN.15 
                                       
15Fuente: Elaboración propia. 
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IV.3.4. CASO 4 - Escenario Optimista 
 Finalmente se analizará la sensibilidad del flujo al aumentar la 
demanda (escenario optimista). A continuación, en la tabla IV-32, a 
modo de ejemplo, se aumentó la demanda en un 5%. 
Tabla IV-32: Flujo con aumento 5% demanda (Elab. propia) 
 
 La tabla IV-33 muestra los indicadores financieros del VAN 
sensibilizado, con un aumento del 5% en la demanda. 
Tabla IV-33: Indicadores financieros (Elaboración propia) 
VAN $ 53.948.694. 
Ko 12% 
TIR 52% 
 Para comprender de mejor forma el impacto que tiene un aumento 
de la demanda sobre el VAN, se tiene el análisis de la tabla IV-34 se 
puede observar en mayor detalle estas modificaciones. 
Concepto Años
0 1 2 3 4 5
Ingresos por venta 164.102.810$  171.914.530$  189.105.580$  207.820.440$  228.824.980$  
Costos variables -54.488.026$   -59.652.829$   -65.484.112$   -71.883.523$   -78.907.875$   
Gastos fijos -101.753.731$ -101.753.731$ -101.753.731$ -101.753.731$ -101.753.731$ 
Gastos financieros -2.152.197$     -1.391.087$     -496.952$        -$                 -$                 
Depreciación -903.139$        -903.139$        -903.139$        -903.139$        -903.139$        
Ganancia de Capital 1.061.190$      
Pérdida Ej.Anterior -$                 -$                 -$                 -$                 
Utilidad antes Imptos 4.805.717$      8.213.744$      20.467.647$    33.280.047$    48.321.425$    
Impuestos -1.201.429$     -2.053.436$     -5.116.912$     -8.320.012$     -12.080.356$   
Utilidad despues Imptos 3.604.287$      6.160.308$      15.350.735$    24.960.035$    36.241.068$    
Depreciación 903.139$         903.139$         903.139$         903.139$         903.139$         
Pérdida Ej.Anterior -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 
Ganancia de Capital -1.061.190$     
Flujo Operacional 4.507.426$      7.063.447$      16.253.874$    25.863.174$    36.083.017$    
Inversión -25.729.750$ 
Capital de Trabajo -12.327.525$ 
Rec. Cap.Trabajo 12.327.525$    
Valor Residual 6.465.096$      
Préstamo 15.289.533$  
Amortizaciones -4.291.059$     -5.052.169$     -5.946.304$     -$                 -$                 
Flujo No Operacional -22.767.742$ -4.291.059$     -5.052.169$     -5.946.304$     -$                 18.792.621$    
Flujo de Caja -22.767.742$ 216.367$         2.011.278$      10.307.570$    25.863.174$    54.875.638$    
Flujo Descontado -22.767.742$ 193.185$         1.603.379$      7.336.725$      16.436.515$    31.137.911$    
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Tabla IV-34: Comportamiento del VAN al aumentar la demanda 
% VAN 
1 $ 33.720.842. 
2 $ 38.803.739. 
3 $ 43.852.057. 
4 $ 48.900.376. 
5 $ 53.948.694. 
6 $ 58.997.012. 
7 $ 64.045.331. 
8 $ 69.093.649. 
 La figura N°4 del presente capítulo muestra el comportamiento 
que tiene el VAN a medida que se aumenta la demanda. 
 
Figura IV-4: Gráfico de comportamiento del VAN.16 
 Gracias a este análisis, se puede concluir, que como el flujo es 
sensible a la demanda, un aumento en un 1%, significa grandes 
aumentos en términos de patrimonio para la empresa, lo cual puede ser 
muy conveniente. 
                                       
16Fuente: Elaboración propia. 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES GENERALES 
 La redacción de esta memoria comienza con un análisis completo 
de la situación actual de la industria de la moda y la problemática que 
esta conlleva en cuanto a la contaminación a nivel mundial. Tomando 
como principal fuente la moda rápida, que es el fenómeno de producción 
y consumo masivo, el cual ha fomentado el consumo desmedido y el 
deshecho de ropa usada en los últimos 10 años. 
 Chile no está ausente de esta problemática, sino que es participe 
teniendo los niveles más altos de consumo de ropa en Sudamérica, y 
además, teniendo altos índices de desecho de ropa usada. 
 Gracias al análisis de la industria y su situación actual a nivel 
mundial y nacional, se logró identificar una gran problemática y 
necesidad de contribuir de alguna forma en el mercado, para esto se 
consideró la idea de una empresa sustentable, la cual ofrecerá una 
alternativa de consumo diferente sin perder tendencia, es decir, vender 
prendas atractivas, con tendencias actuales de la moda, pero con 
índices inferiores de contaminación. Básicamente, atraer al consumidor 
de manera estratégica y así generar una contribución en el mercado con 
una baja huella de carbono. 
 Este tipo de moda es conocida como eco moda o moda ecológica, 
la cual se ha expandido a nivel mundial, sin mayor éxito aún en el país. 
Es por esto, que en base al análisis de la competencia, se determinó que 
el consumidor no busca ecología como primera prioridad, no obstante, si 
se ofrece como una alternativa adicional, los consumidores si están 
dispuestos a comprar este tipo de prendas, debido a esto, además de las 
tendencias, se logró identificar otro atractivo diferenciador, este consiste 
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en una página web que le permitirá al cliente crear sus propios diseños 
con la ayuda de especialistas en moda, ya sea modificando una prenda 
reutilizada o diseñando una prenda de materias primas orgánicas. 
 Cabe destacar, que las prendas reutilizadas serán compradas por 
la tienda, es decir, el proyecto abarcará también un ámbito social, 
entregado la opción de que las personas reciclen y su vez obtengan 
ingresos monetarios, beneficiando principalmente a los trabajadores que 
a diario ganan su sueldo con la venta de ropa usada, ya que generaría 
una fuente de ingreso con menor demanda de tiempo y esfuerzo. 
 Para localizar al mercado objetivo se ejecutó una investigación de 
mercado por medio de una encuesta realizada a 171 personas,  de este 
modo se conocieron los hábitos de consumo, gustos y preferencias de 
los consumidores, en conjunto con el nivel de aceptación de las 
propuestas del proyecto, las cuales superan el 75% de aprobación.  
 Por medio del estudio de mercado, se determinó que existe un 
mercado objetivo dispuesto a pagar por los productos, y por ende, será 
el que maximice las ventas. A través de este estudio, se estableció 
también, que existe una demanda insatisfecha de 223.403 prendas de 
vestir en la comuna de Providencia de la Región Metropolitana. 
 Por medio de un análisis externo, se estableció que el proyecto 
tiene un atractivo promedio de 3.8 en una escala de 1 a 5, esto dio un 
indicio de que la empresa sería relativamente atractiva para el mercado, 
teniendo como principal amenaza el poder de negociación de los 
proveedores, debido a la dificultad para adquirir las materias primas 
orgánicas y la incertidumbre de recibir la cantidad requeridas de 
prendas usadas para su posterior procesamiento y venta.  
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 Después de analizar en el estudio técnico los posibles lugares en 
los que se podría ubicar la empresa, se precisó que la localización 
óptima para el establecimiento de la tienda de ropa es en un local 
ubicado en San Pio 2449 de la comuna de Providencia, el cuál consta de 
75m2. Adicionalmente, se determinó un espacio físico para la fabricación 
de las prendas y que se utilice además como bodega, este será un taller 
estratégicamente escogido debido a su cercanía con la tienda y bajo 
costo de arriendo. 
 En este estudio, también se identificó el tamaño óptimo del 
proyecto en base a los factores determinantes de este. Uno de ellos es la 
disponibilidad de recursos financieros, para lo cual se estimó contar con 
una inversión inicial en base al aporte de los socios y de un préstamo 
bancario independiente, sumando un total de $26.000.000.- que  fue el 
monto obtenido para determinar el tamaño del proyecto. El otro factor, 
corresponde a la disponibilidad de recursos humanos, el cual depende 
directamente del tamaño de los espacios físicos, donde se contará con 8 
trabajadores en la tienda y 6 trabajadores en el taller. 
 En cuanto a los productos ofertados por la empresa, dado el 
alcance y para objetivos del proyecto, solo se consideraron las prendas 
más básicas, es decir, que generalmente son utilizadas durante todo el 
año, estas son; pantalón, polera y chaleco. 
 Después de analizar el estudio técnico se concluye que el tamaño 
óptimo le permite a la empresa cubrir cerca de un 5%, en el primer año, 
de la demanda insatisfecha que existe en la comercialización de prendas 
de vestir ecológicas en la comuna de providencia, y luego se estimó un 
aumento del 10% en los años siguientes.  
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 Luego de haber ejecutado el estudio financiero se estableció que el 
proyecto es rentable, ya que el valor actual neto muestra un resultado 
de $28.635.146.- a una tasa interna de retorno de 33%.  
 El Análisis de Sensibilidad demostró una mayor incidencia en el 
proyecto cuando se registra una disminución del 5% en la demanda del 
proyecto y un incremento del 10% en la tasa de descuento. Donde, si 
bien, sigue siendo un proyecto rentable, el VAN disminuiría 
significativamente. Dentro de este análisis, se llega a la conclusión que 
el proyecto es altamente sensible a la variación de la demanda, no tanto 
así, con el aumento de los costos. 
 El objetivo general de esta memoria, ha sido cumplido en su 
totalidad, dado que se han realizado todos los análisis necesarios para 
poder determinar la viabilidad técnica y económica de la propuesta que 
se plantea, lo más apegado a la realidad posible, llegando a distintas 
conclusiones, que permitieron llegar a resultados esperados y 
congruentes, con bajas probabilidades de error.  
 Recomendaciones  
Diseñar y ejecutar periódicamente investigaciones de mercado que 
permitan monitorear los cambios en las preferencias, gustos y 
necesidades de los clientes, en cuanto al producto y al servicio, para 
que la empresa pueda establecer y desarrollar estrategias de 
innovación.   
Realizar campañas intensivas de publicidad para evitar una 
disminución en las ventas. Así mismo establecer alianzas estratégicas 
con los proveedores para minimizar los costos. 
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GLOSARIO  
 Prefactibilidad: Consiste en un análisis preliminar de la idea del 
proyecto, a fin de determinar su viabilidad. 
 BPM (bussines process model): Es una notación gráfica 
estandarizada que permite el modelado de procesos de negocio, en 
un formato de flujo de trabajo. 
 Capital de trabajo: Recursos necesarios para la puesta en 
marcha de una empresa antes de percibir ingresos. 
 Customer insight: Es la interpretación de las tendencias en los 
comportamientos humanos que tiene como objetivo aumentar la 
eficacia de un producto o servicio para el consumidor. 
 Depreciación: Disminución del valor de un activo por el desgaste 
que sufre debido a su uso periódico, en un tiempo determinado. 
 Diferenciación: Es una estrategia de marketing, basada en crear 
una percepción de producto por parte del consumidor que lo 
diferencie claramente de los de la competencia. 
 E-commerce: Se refiere al comercio electrónico, o bien, negocios 
por Internet o negocios online, consiste en la compra y venta de 
productos o de servicios a través de medios electrónicos. 
 Extrapolar: Aplicar una cosa conocida a otro ámbito, para extraer 
supuestos e hipótesis ya anteriormente planteadas. 
 Impuesto de primera categoría: Impuesto que grava las 
utilidades de las empresas. 
 Inbound marketing: Metodología que trata de ofrecer valor de 
una forma no intrusiva, a diferencia de la publicidad tradicional, 
por lo que, el consumidor no perciben el fin es conseguir ventas. 
 I.V.A.: Impuesto valor agregado, gravado en servicios y productos. 
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 I.N.E: El Instituto Nacional de Estadísticas, INE, es el organismo 
encargado de producir las estadísticas oficiales del país.  
 Levantamiento de procesos: Metodología que busca representar 
la realidad de la manera más exacta posible de una empresa, a 
partir de la identificación de las diferentes actividades y tareas 
que se realizan en un proceso para lograr un determinado 
resultado o producto. 
 Optimización: Método para determinar los valores de las 
variables que intervienen en un proceso o sistema para que el 
resultado sea el mejor posible. 
 P.I.B.: Sigla que define producto interno bruto, el cual hace 
referencia al conjunto de bienes y servicios en un país durante el 
periodo de un año. 
 Retail: Es un sector económico que engloba a las empresas 
especializadas en la comercialización masiva de productos o 
servicios uniformes a grandes cantidades de clientes.  
 SII: Sigla que hace referencia al servicio de impuestos internos de 
chile. 
 SOFOFA: Federación Gremial, sin fines de lucro, que reúne a 
empresas y gremios vinculados al sector industrial chileno. 
 Sustentabilidad: Dentro de la disciplina ecológica, se refiere a 
sistemas bilógicos que pueden conservar la diversidad y la 
productividad a lo largo del tiempo.  
 Touch point: Metodología de marketing que busca la interacción 
directa con el cliente, otorgándole información que ellos requieren, 
comprometiéndolos en la experiencia de pre venta y post venta. 
 Viralización: Acción que hace referencia a la reproducción de 
forma exponencial, de algún tipo de contenido de digital. 
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ANEXOS 
Anexo 1: Empresas y su relación con el PIB nacional 
Este gráfico muestra, el crecimiento de la demanda interna contra el PIB 
nacional, en los últimos años. 
 
Fuente: http://web.sofofa.cl/informacion-economica/indicadores-
economicos/estructura-de-la-industria/pib-y-gasto/  
 
Anexo 2: Penetración de internet en Chile 
El presente gráfico muestra el considerable aumento de las personas 
con acceso a internet en Chile. 
 
Fuente:http://www.emol.com/noticias/Tecnologia/2016/12/15/835694/Penetracion-
de-internet-en-Chile-alcanza-el-84-con-fuerte-uso-de-las-redes-moviles.html  
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Anexo 3: Ventas internas de la industria textil 
La figura N°3 del capítulo II muestra las ventas internas de la industria 
textil desde julio del año 2014 hasta abril del año 2017. 
http://web.sofofa.cl/informacion-economica/indicadores-industriales/informacion-
sectorial-de-la-industria/textil-prendas-de-vestir-cueros/#toc-productividad 
Anexo 4: Relación entre la producción industrial y las ventas. 
La figura N°4 del capítulo II muestra la variación porcentual interanual 
que se ha producido en los últimos 4 años en la industria textil. 
 
http://web.sofofa.cl/informacion-economica/indicadores-industriales/informacion-
sectorial-de-la-industria/textil-prendas-de-vestir-cueros/#toc-productividad 
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Anexo 5: Relación entre la producción industrial y las ventas. 
En la tabla N°5 se puede observar en detalle, la variación de la 
ocupación textil anual durante los últimos años. 
http://web.sofofa.cl/informacion-economica/indicadores-industriales/informacion-
sectorial-de-la-industria/textil-prendas-de-vestir-cueros/ 
Anexo 6: Datos PIB nacional. 
En la siguiente tabla se puede observar en detalle, la variación del PIB 
anual durante los últimos 5 años. 
Año Crecimiento del PIB (% anual) 
2012 5,46 
2013 3,98 
2014 1,88 
2015 2,07 
2016 1,6 
Fuente:http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2015&lo
cations=CL&start=1961&view=chart 
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Anexo 7: Análisis encuesta de mercado 
  
De un total de 171 encuestados, 132 son mujeres que equivale al 
77.2%, y 39 son hombres que equivale a un 22,8%. 
 
La edad de los encuestados fluctúa entre 18 y 40 años, donde una gran 
mayoría compuesta por 83 individuos tiene entre 18 y 23 años lo que 
equivale a un 48.5%, seguido de 60 individuos que tienen entre 24 y 29 
años abarcando un 35.1% del total, muy por debajo están los individuos 
de entre 30 y 35 años, equivalente solo a 16 personas con un 9.4 %, y 
finalmente 12 individuos de entre 36 y 40 años, ocupando un 7%.  
132 (77,2%) 
39 (22,8%) 
1. Sexo 
Mujer
Hombre
83 (48,5%) 
60 (35,1%) 
16 (9,4%) 
12 (7%) 
2. Edad 
Entre 18 y 23 años
Entre 24 y 29 años
Entre 30 y 35 años
Entre 36 y 40 años
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Más de la mitad de las personas encuestadas ignora tanto la moda 
ecológica, como el comercio justo, esto equivale a 90 individuos con un 
porcentaje de 52.6%, y 27 individuos conocen ambos conceptos, 
representando solo un 15.8%. 
 
Una gran cantidad de encuestados compró una o dos veces al mes o 
bien una o dos veces cada tres meses, en este último año, abarcando un 
45.6% y 34.5% respectivamente, según los resultados arrojados muy 
pocas personas van todas las semanas de compras, o bien por el 
contrario casi nadie no va de compras en el año. 
27 (15,8%) 
21 (12,3%) 
33 (19,3%) 
90 (52,6%) 
3. ¿Tiene algún conocimiento de moda 
ecológica y comercio justo?  
Si, de ambos
Solo de comercio justo
Solo de moda ecológica
Desconozco Ambos
4 
78 (45,6%) 
59 (34,5%) 
21 (12,3%) 
7 (4,1%) 
2  
4. ¿Con qué frecuencia compró ropa el 
último año?  
Al menos una vez por semana
Una o dos veces al mes
Una vez cada tres meses
Una vez cada seis meses
Una vez al año
No me compre ropa este año
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Casi la mitad de las personas encuestadas gastaron mensual en este 
último año entre $10.000 y $40.000. Esto equivale a un total de 79 
individuos, abarcando un 46% del total. Es importante también 
identificar que pocos individuos gastaron sobre $150.000, mensuales.  
 
Los criterios que priorizan los encuestados para decidir su compra en su 
mayoría son la utilidad y comodidad, y además el precio, ocupando 
preferencias similares con un 25,2 y 24,6 respectivamente. 
23 (13,5%) 
79 (46%) 
36 (21%) 
20 (11,7%) 
7 6 
5. ¿Cuánto gastó aprox en ropa 
MENSUAL durante el último año?  
Menos de $10.000
Entre $10.000 y $40.000
Entre $40.000 y $80.000
Entre $80.000 y $150.000
Entre $150.000 y $200.000
Más de $200.000
0 20 40 60 80 100 120 140
Otro
Comercio justo
Materiales ecológicos
Consumidor de referencia
Marca
Identidad propia
Moda y tendencia
Precio
Estética
Utilidad y comodidad
6 (1,15%) 
7 (1,3%) 
6 (1,15%) 
4 (0,8%) 
48 (9,2%) 
57 (11%) 
70 (13,5%) 
128 (24,6%) 
63 (12,1%) 
131 (25,2%) 
6. ¿Qué criterios prioriza para decidir sus 
compras de ropa? (máximo 3 opciones)  
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Por una amplia mayoría de individuos, las grandes tiendas son las más 
requeridas al momento de comprar, donde de las personas encuestadas 
162 las prefieres, equivalente a un 45% del total. 
 
Varios de los individuos encuestados, específicamente 91 no consultan 
ningún tipo de información en la etiqueta de sus prendas, lo que 
equivale a un 31,6% del total, seguido del tipo de materiales, donde 82 
de los individuos encuestados consulta este tipo de información.  
0 50 100 150 200
Establecimientos éticos
Segunda mano
Hago mi propia ropa
tiendas online
comercios locales (tiendas pequeñas)
En grandes tiendas
9 (2,5%) 
46 (12,8%) 
5 (1,4%) 
36 (10%) 
102 (28,3%) 
162 (45%) 
7. ¿Dónde suele comprar su ropa?  
(máximo 3 opciones)  
0 20 40 60 80 100
Otro
No consulto información
Diseñador
Lugar de fabricación
Empresa responsable
Condiciones de conservación
Tipo de materiales
17 (5,9%) 
91 (31,6%) 
12 (4,2%) 
36 (12,5%) 
19 (6,6%) 
31 (10,8%) 
82 (28,4%) 
8. ¿Qué información consultas en las 
etiquetas de las prendas?  
(máximo 3 opciones)  
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Este dato es de vital relevancia, dado que sería la ropa usada uno de los 
principales abastecimientos de la empresa, donde la gran mayoría La 
sigue guardando, la regala, o bien, la tira a la basura, lo que equivale a 
81, 58, y 50 individuos respectivamente.  
 
En relación con la pregunta anterior, se puede analizar que las personas 
no siempre saben qué hacer con la ropa que no utilizan, dado esto, de 
las 132 mujeres encuestada 128 vendería su ropa a una tienda 
ecológica, y de los 39 hombres encuestados 33 harían la misma acción. 
0 20 40 60 80 100
Otro
La intercambio
La vendo
La dono a instituciones de caridad
La tiro a la basura
La uso para confeccionar otra prenda
La sigo guardando
La regalo
16 (5,3%) 
11 (3,7%) 
39 (12,9 %) 
33 (10,9%) 
50 (16,5%) 
15 (4,9%) 
81 (26,7%) 
58 (19,1%) 
9. ¿Qué haces generalmente con la ropa 
que ya no usas? (máximo 3 opciones)  
161 (94,2%) 
10 (5,8%) 
10. ¿Le gustaría vender su ropa usada a 
una tienda ecológica para que está sea 
reutilizada?  
Si
No
 148 
 
 
Del total de encuestados, 148 de ellos estaría dispuesto a comprar ropa 
usada previamente procesada y mejorada en la tienda, de donde 120 de 
las 132 mujeres encuestadas realizarían esta acción y 28 de los 39 
hombres encuestados también lo harían. 
 
El nivel de aceptación de esta pregunta es uno de los más amplios, 
siendo aprobada por un 93,6% de las personas, lo que equivale a 160 
encuestados, donde 129 de 132 de las mujeres les gustaría realizar esta 
acción, y de igual modo a  31 de 39 les gustaría.  
148 (86,5%) 
23 (13,5%) 
11. ¿Le gustaría comprar ropa usada 
previamente procesada y mejorada en 
una tienda ecológica?  
Si
No
160 (93,6%) 
11 (6,4%) 
12. ¿Le gustaría colaborar con el medio 
ambiente utilizando ropa de materias 
primas organicas y con tendencias 
actuales de la moda?  
Si
No
 149 
 
 
Como pregunta final, era importante saber que piensan los clientes de 
crear sus propias prendas ecológicas, donde de los 171 encuestados a 
129 sí les gustaría, ocupando un 75,4% del total, de donde 106 de 132 
mujeres encuestadas sí lo harían, y 23 de 39 hombres encuestados 
también realizaría esta acción. 
Anexo 8: Simulación de préstamo bancario 
Esta imagen muestra la simulación del préstamo bancario personal en 
el banco BBVA. 
 
Fuente: https://www.bbva.cl/simuladores/personas/credito_personal 
129 (75,4%) 
42 (24,6%) 
13. ¿Le gustaría crear sus propios diseños 
ecológicos con la ayuda de especialistas 
en moda?  
Si
No
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Anexo 9: Cálculo rentabilidad de mercado e IPC de Chile. 
A continuación se muestra la rentabilidad acumulada de cada mes del 
IGPA en los últimos 5 años. 
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A través de estos valores, se obtuvo una rentabilidad de IGPA anual 
promedio de 1,159. 
Con la siguiente formula obtendremos la rentabilidad del mercado: 
𝑅𝑚 = [(1 + 𝑥)
1
𝑛] − 1 
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 Dónde:  
 n: periodo a evaluar 
 x: rentabilidad IGPA promedio del periodo. 
 Rm: rentabilidad de mercado. 
Rm = [(1 + 1,159)
1
5] − 1 
Rm =  16,64% 
A esta tasa se le debe descontar el promedio acumulado de IPC anual. 
Periodo IPC General, variación mismo período año anterior, 
información histórica 
 Serie original 
2012 3,02 
2013 1,79 
2014 4,38 
2015 4,34 
2016 2,7 
Se obtuvo un IPC anual promedio de 3,246%. 
A este valor se le resta a la tasa de rentabilidad calculada, obteniendo 
una Rm final de 13,39%. 
Anexo 10: Tasa libre de riesgo y Beta desapalancado. 
El cálculo de Rentabilidad libre de riesgo se hizo a través de la 
información directa del Banco central, tomando bonos BCU a 5 años. 
Periodo Tasa de interés 
mercado secundario, 
bonos en UF a 2 años 
(BCU, BTU) () 
Tasa de interés 
mercado 
secundario, bonos 
en UF a 5 años 
(BCU, BTU) () 
Tasa de interés 
mercado 
secundario, bonos 
en UF a 10 años 
(BCU, BTU) () 
  Serie original Serie original Serie original 
2016 0,76 1,12 1,47 
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De la anterior tabla, se obtiene una rentabilidad libre de riesgo de 
1,12%. 
El beta se obtuvo de la siguiente tabla. 
Industry Name Number 
of firms  
Beta D/E Ratio 
(Relación 
D/E) 
Tax rate 
(Tasa de 
impuesto) 
Unlevered beta 
(desapalancado) 
Advertising 44 1,08 56,26% 3,90% 0,70 
Aerospace 
/Defense 
92 1,33 20,50% 13,51% 1,13 
Air Transport 20 1,27 69,78% 18,34% 0,81 
Apparel 63 1,06 27,86% 13,84% 0,85 
Construction 52 1,65 59,08% 17,00% 1,08 
Diversified 26 1,01 55,72% 15,20% 0,68 
Drugs 
(Biotechnology) 
411 1,28 14,29% 1,80% 1,12 
Fuente: Damodaran Aswath. 
 Tasa de costo patrimonial (Ke): 
𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 + (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) ∗ 𝛽 
𝐾𝑒 = 1,12% + (13.39% − 1,12%) ∗ 0,85 
𝐾𝑒 = 11,55% 
 Tasa de costo capital (Ko): 
𝐾𝑜 = 𝐾𝑒
𝑃
𝐴
+ 𝐾𝑑
𝐷
𝐴
∗ (1 − 𝑇𝑐) 
𝐾𝑜 = 11,55% ∗
$10.440.217.
$25.729.750
+ 16,44% ∗
$15.289.533.
$25.729.750.
∗ (1 − 25%) 
𝐾𝑜 = 0,1155% ∗ 0,4058% + 0,1644% ∗ 0,5942% ∗ (1 − 0,25%) 
𝐾𝑜 = 0,12 = 12% 
